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El propósito del presente estudio fue determinar la relación entre la competencia 
lingüística, sociolingüística y comunicativa intercultural en castellano como L2 en 
estudiantes de las II.EE. Bilingües de educación secundaria del cercado de la ciudad de 
Huancavelica-2017. Para lo cual se formuló el problema general: ¿Cuál es la relación entre 
la competencia lingüística, sociolingüística y comunicativa intercultural en castellano 
como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica-2017? Y, como hipótesis general: Existe una relación positiva 
entre la competencia lingüística, sociolingüística y comunicativa intercultural en castellano 
como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica-2017. Nuestra población fue de carácter censal constituida por 
todos los 140 estudiantes de las seis instituciones educativas bilingües del cercado de la 
ciudad de Huancavelica. El instrumento que empleamos para el estudio fue el cuestionario 
de competencias lingüísticas, sociolingüísticas y competencia comunicativa intercultural, 
cuya validez porcentualmente alcanza puntuaciones 95,34%, 96,12%, 96,72 
respectivamente para cada variable; el coeficiente de confiablidad fue realizado mediante 
el alfa de Crombach, por lo que la confiabilidad del cuestionario es igual a: 0,883, que 
según Herrera (1998) alcanza una puntuación de confiable. Las variables competencia 
lingüística, sociolingüística y competencia comunicativa intercultural se ubicaron en el 
nivel bueno, 118 estudiantes que representan el 80.82% con respecto a las variables de 
estudio, por otro lado 28 estudiantes que constituye el 19.18% de la población se ubicaron 
en el nivel regular con respecto a las variables indicadas. La correlación de las variables 
competencia lingüística-sociolingüística, lingüística-competencia intercultural y 
sociolingüística-competencia intercultural es una correlación moderada; que, en el primer 
caso, el coeficiente de correlación resulta rs=0.588; en el segundo, rs=0.425; el tercero, rs= 
0.622. Entre las conclusiones más sustanciales a la cual arribamos, existe una relación 
positiva moderada entre la competencia lingüística y la competencia sociolingüística en 
xi 
 
castellano como L2 en estudiantes de las II.EE. Bilingües de Educación Secundaria del 
cercado de la ciudad de Huancavelica, lo que significa que el dominio de la formalidad de 
la segunda lengua; no hace que se tenga capacidad de manejar adecuadamente las 
expresiones lingüísticas respetando reglas de carácter social, sino de modo gradual y 
despacio en proporción menor que la primera varille. Del mismo modo existe una relación 
positiva moderada entre la competencia lingüística y la competencia comunicativa 
intercultural, lo que significa que el cuidado en la formalidad de la segunda lengua; no 
avanza en la misma proporcionalidad que la primera variable de la relación, sino, también 
moderada y despacio, por lo tanto, denota que el usuario de la segunda lengua, en este caso 
el castellano, tenga habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales apropiadas en un 
contexto social y cultural de primera y segunda lengua respectivamente. Finalmente 
también existe la misma relación entre la competencia sociolingüística y la competencia 
comunicativa intercultural; esta situación indica que la capacidad de manejar 
adecuadamente variables de naturaleza social; no hace que el estudiante que usa el 
castellano como segunda lengua, tenga habilidades comportamentales apropiadas en un 
contexto sociocultural determinado en primera y segunda lengua; sino, la relación es 
moderada y lenta. 
 






The purpose of the present study was to determine the relationship between linguistic, 
sociolinguistic and intercultural communicative competence in Spanish as L2 in students 
of the II.EE. Bilingual high school students of the fencing of the city of Huancavelica- 
2017. For which the general problem was formulated: What is the relationship between 
linguistic, sociolinguistic and intercultural communicative competence in Spanish as L2 in 
students of the II. USA Bilingual secondary education of the fencing of the city of 
Huancavelica-2017? And, as a general hypothesis: There is a positive relationship between 
linguistic, sociolinguistic and intercultural communicative competence in Spanish as L2 in 
II students. USA Bilingual secondary education of the fencing of the city of Huancavelica- 
2017. Our population was of census character constituted by all the 140 students of the six 
bilingual educative institutions of the fencing of the city of Huancavelica. The instrument 
we used for the study was the questionnaire of linguistic, sociolinguistic and intercultural 
communicative competence, whose validity percentage reaches scores of 95.34%,96.12%, 
96.72 respectively for each variable; the reliability coefficient was made using Crombach's 
alpha, so the reliability of the questionnaire is equal to: 0.883, which according to Herrera 
(1998) achieves a reliable score. The linguistic, sociolinguistic and intercultural 
communicative competence variables were located at the good level, 118 students 
representing 80.82% with respect to the study variables, on the other hand 28 students that 
constitute 19.18% of the population were located at the level regular with respect to the 
indicated variables. The correlation of the variables linguistic-sociolinguistic competence, 
linguistic-intercultural competence and sociolinguistic-intercultural competence is a 
moderate correlation; that, in the first case, the correlation coefficient results rs = 0.588; in 
the second, rs = 0.425; the third, rs = 0.622. Among the most substantial conclusions to 




and sociolinguistic competence in Spanish as L2 in students of the II.EE. Bilingual 
Secondary Education of the fencing of the city of Huancavelica, which means that the 
domain of the formality of the second language; it does not mean that we have the capacity 
to handle linguistic expressions adequately respecting social rules, but gradually and 
slowly in a smaller proportion than the first varille. In the same way there is a moderate 
positive relationship between linguistic competence and intercultural communicative 
competence, which means that care in the formality of the second language; it does not 
advance in the same proportionality as the first variable of the relationship, but, also 
moderate and slow, therefore, denotes that the user of the second language, in this case 
Spanish, has appropriate cognitive, affective and behavioral skills in a social and cultural 
context of first and second language respectively. Finally, there is also the same 
relationship between sociolinguistic competence and intercultural communicative 
competence; This situation indicates that the ability to properly handle variables of a social 
nature; does not make the student who uses Spanish as a second language, have 
appropriate behavioral skills in a socio cultural context determined in first and second 
language; otherwise, the relationship is moderate and slow. 
 







En una sociedad con pluralidad de lenguas y culturas como el Perú, el manejo y el 
tratamiento adecuado del encuentro de ellas debe ser una política central del Estado. Esta 
diversidad configura un contexto complejo pero dinámico, porque el desencuentro o 
desestimación de algunas de ellas tiene fuertes implicancias en el servicio de salud, 
justicia, comunicación, en la integración social o ejercicio de la de la ciudadanía 
democrática; sobre todo tiene mucho que ver con la actual situación de la educación 
nacional fundamentalmente en zonas rurales. Desde el punto de vista lingüístico y cultural 
lamentablemente el trato es desigual entre las lenguas originarias, el castellano y las 
lenguas extranjeras; incluso entre los usuarios de las variedades del castellano hablado en 
el Perú. 
 
En este contexto el logro de la ansiada competencia comunicativa en todos niveles de la 
educación nacional no es tan sencillo, en cuál de las lenguas desarrollar esta competencia, 
según el último Currículo Nacional, se aspira en lengua materna, en segunda lengua y en 
una de las lenguas extranjeras. La implementación de esta política, necesita asumir con 
responsabilidad y compromiso este reto; pero para ello, se necesita entender los alcances 
de este propósito, preparar los profesionales que se requieren, no solo para el área de 
comunicación sino para todas las áreas; porque el lenguaje es algo con la cual hablamos o 
mejor, es un recurso invaluable que a todos nos permite interrelacionarnos. Este panorama 
y los desafíos pluriculturales del mundo moderno demanda que la competencia 
comunicativa no sea simplemente en lengua materna ni en condición de monolingüe; sino, 
emplaza al hombre del siglo XXI ser competente comunicativo intercultural en más de una 




En comunidades con presencia de lenguas originarias, el uso regular de la lengua nacional 
y estudio del estudio del inglés como parte de la currículo nacional, como es el caso de la 
ciudad de Huancavelica, si bien es cierto que se aspira desarrollar una competencia 
comunicativa intercultural; pero esta cara aspiración no puede estar fuera de las referencias 
normativas de los sistemas que se usan; ni tampoco ser ajeno a la realidad social que tiene 
fuertes implicancias en el acto comunicativo; mucho menos extraño a las referencias 
socioculturales de los interlocutores. Estas condiciones aluden a la competencia lingüística, 
sociolingüística y la competencia comunicativa intercultural respectivamente; mientras que 
el primero procura producir mensajes gramaticalmente correctos; el segundo, cuida 
producir mensajes socialmente pertinentes y el tercero, mensajes culturalmente adecuados 
o apropiados. Entonces el competente comunicativo intercultural deberá cuidar las tres 
competencias, sin preferir ni soslayar a ninguno de ellos y, si se prioriza solo uno de ellos, 
qué sucede, qué afectamos o qué desarrollamos. En esta línea de preocupación se inscribe 
el presente estudio; para conocer esta realidad nos formulamos la pregunta ¿cuál es la 
relación entre las competencia lingüística, sociolingüística y la comunicativa intercultural 
en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundarios 
del cercado de la ciudad de Huancavelica- 2017?, y lo que pretendemos en términos 
generales es, determinar la relación entre la competencia lingüística, sociolingüística y la 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes delas 
II. EE. Bilingües de Educación Secundarios del cercado de la ciudad de Huancavelica- 
2017. 
El trabajo se justifica porque, aportamos ideas para fortalecer el marco teórico de la 
competencia comunicativa intercultural desde la perspectiva de la etnografía de la 




consideramos también que aportamos datos para orientar mejor el desarrollo de las 
competencias comunicativas de naturaleza intercultural en regiones y las escuelas EIB. 
En ese sentido, esta investigación fue estructurada de la siguiente manera: 
En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema: En él lo definimos y 
formulamos su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II se desarrolló el marco teórico: En él se consigna las bases  teóricas que 
sustentan nuestro trabajo de investigación. 
En el Capítulo III se describieron las hipótesis y variables. 
En el Capítulo IV se expresaron la metodología, el diseño de la investigación, la 
población y la muestra. 
En el Capítulo V se consignó los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos 
de investigación, las técnicas de recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, 
el cual está expresado en el nivel descriptivo e inferencial  y la discusión de resultados. 
 Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable; se plantea recomendaciones y sugerencias producto del estudio 
realizado. Finalmente, las referencias y el apéndice se presentan los instrumentos utilizados 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
El Perú es un país pluricultural y multilingüe donde hay cuarenta y siete lenguas 
originarias, el castellano y algunas lenguas extranjeras, esta situación configura una 
situación sociolingüística compleja con hondas repercusiones en la educación nacional y la 
comunicación entre todos los peruanos; la sobrevaloración de algunas y la subvaluación de 
otras, a la par genera desigualdades sociales, económicas y políticas. 
En todos los documentos oficiales del Ministerio de Educación en materia de 
comunicación aspiramos al desarrollo de la competencia comunicativa, en cuál de las 
cuarenta y nueve o cincuenta lenguas desarrollar esta competencia comunicativa, en una de 
las lenguas originarias, el castellano o en una de las lenguas extranjeras. Si asumimos en 
una ellas, estamos postulando a vivir incomunicados o poco comunicados, en tanto es en 
una sola lengua; nosotros postulamos a desarrollar una competencia comunicativa 
intercultural en dos o tres lenguas, competencia que permitiría la comunicación e 
integración del país y del nuestro a otros países. 
En el actual Currículo Nacional 2016 se concibe el tratamiento de lenguas y 
culturas con una mirada más integral: lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera, 





anteriores, el desarrollo de la competencia lingüística en detrimento de otras competencias 
como la sociolingüística, discursiva o estratégica. 
En un contexto, como el de Huancavelica, donde hay presencia de varias lenguas 
particularmente el quechua en su variante Ayacucho chanca y el castellano, la competencia 
lingüística es necesaria e ineludible pero no basta, es impostergable el desarrollo de 
competencias como la sociolingüística, sociocultural, que en buena cuenta definirá lo 
apropiado y la efectividad del evento comunicativo, puesto que circunscribe el uso de las 
lenguas al contexto sociocultural consustancial en todo acto comunicativo. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre las competencias lingüística, sociolingüística y 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de 
Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
01. ¿Cuál es el nivel de competencia lingüística en castellano como L2 en 
estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica -2017? 
02. ¿Cuál es el nivel de competencia sociolingüística en castellano como L2 
en estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del 
cercado de la ciudad de Huancavelica -2017? 
03. ¿Cuál es el nivel de competencias comunicativa intercultural en castellano como 
L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado 
de la ciudad de Huancavelica -2017? 
04. ¿Cuál es la relación entre la competencia lingüística y la competencia 
sociolingüística en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. bilingües de 




05. ¿Cuál es la relación entre la competencia lingüística y la competencia 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. 
Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 
2017? 
06. ¿Cuál es la relación entre la competencia sociolingüística y la competencia 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. 
Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 
2017? 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1   Objetivo General 
 
Determinar la relación entre la competencia lingüística, sociolingüística y 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de 
Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 2017. 
1.3.2   Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de competencia lingüística en castellano como L2 en estudiantes 
de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica 
-2017. 
01. Identificar el nivel de competencia lingüística en castellano como L2 en 
estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica -2017. 
02. Identificar el nivel de competencia sociolingüística en castellano como L2 en 
estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica -2017. 
03. Identificar el nivel de competencia comunicativa intercultural en castellano 
como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del 




04. Determinar la relación entre la competencia lingüística y competencia 
sociolingüística en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües 
de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica -2017. 
05. Determinar la relación entre la competencia lingüística y la competencia 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. 
Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 
2017. 
06. Determinar la relación entre la competencia sociolingüística y la competencia 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. 
Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 
2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación Justificación teórica 
La importancia del trabajo en el aspecto teórico es aportar ideas a la profundización 
del concepto de competencia comunicativa intercultural desde la perspectiva de la 
etnográfica de la comunicación, en una sociedad como la nuestra es necesario hablar de 
competencia comunicativa intercultural superando teorías formales que ven al lenguaje 
completamente ajeno a lo social y cultural. La lengua es consustancial de la vida del en 
hombre sociedad y como tal es un fenómeno sociocultural. 
Justificación metodológica 
 
Por otro lado consideramos que el trabajo aportará a ampliar conceptos para 
postular a propuestas metodológicos en el tratamiento del encuentro de lenguas en 
el aula, la enseñanza aprendizaje del castellano en calidad de segunda lengua y en 
marco de los principios de la interculturalidad. Esta labor debe garantizar 











Finalmente, estimamos que la información obtenida deberá servir para 
orientar mejor el desarrollo de las competencias comunicativas interculturales en un 
contexto sociolingüístico variado como el nuestro en la que se pretende desarrollar 
competencias comunicativas en una sola lengua, puesto que la competencia 
comunicativa intercultural no es sino la capacidad de interacción verbal exitoso en 
diversos contexto y con diversos interlocutores ponderando referencias sociales y 
culturales de manera apropiada. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
 
La investigación es transversal, porque la recolección de los datos se ha 
realizado en un solo momento para cada una de las variables de estudio. Tal vez la 
competencia comunicativa intercultural en dos lenguas en las regiones de fuerte 
presencia de bilingüismo quechua castellano debe realizarse en observaciones 
reiteradas o desde adentro. 
Hemos recorrido las instituciones Bilingües del cercado de la ciudad de 
Huancavelica: I.E. “Daniel Alcides Carrión” del centro poblado de Sachapite a unos 
26 km. de la ciudad, I.E. “Santa Isabel” del centro poblado Antaccocha, a unos 22 
km.; ambas II.EE. ubicadas en la carretera a la ciudad de Huancayo Junín. La I.E. 
“César Vallejo Mendoza” del centro poblado de Pueblo Libre a unos 18 km., en la 
mismo dirección la I.E. “José Carlos Mariátegui” a unos 22 km.; ambas II.EE. 
ubicadas en la carretera a la Provincia de Lircay Angaraes. La 
I.E. CPDE 36344 del centro poblado de Callqui a unos 10 km. de la ciudad y; finalmente la 
I.E. Bilingüe “Isolina Clotet de Fernandini” perteneciente a la jurisdicción del anexo de 
Santa Bárbara. Pero quizá una investigación más significativa podría abarcar todo el 
distrito o provincia de Huancavelica. 
 
 Respecto a la población de estudio se resolvió asumir una población de carácter 
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censal, en tanto la cantidad de estudiantes en cada institución educativa son relativamente 
pocos de 15 a 20 estudiantes, entonces no había necesidad cálculo muestral sino tomamos 
como sujetos de estudio toda la población. 
 
 Los recursos financieros para realizar el trabajo de investigación no fueron tan 
auspiciosos, entonces, limitó visitar más de una vez a las instituciones educativas tomadas 
como referencia de estudio, proveerse de mayor material bibliográfico, entre otros. 
 Este capítulo no podía partir sino reiterando el carácter multilingüe y pluricultural 
del país, el departamento de Huancavelica no es ajeno a esta caracterización, puesto que 
hay presencia de más de una lengua originaria, el castellano y, como no, por lo menos una 
dos lenguas extranjeras. Pero estas lenguas no tienen el mismo trato, unas son 
sobrevaloradas y otras subvaluadas, generando inequidades sociales, culturales e incluso 
políticos. La tan anhelada competencia comunicativa que aspira desarrollar la educación 
nacional por excelencia, es en una sola de las lenguas, declarado como lengua nacional y 
fuente de referencia cultural para la política educativa del país, paradójicamente a lo que se 
declara en el currículo nacional. El currículo nacional 2016 promueve una política de 
pluralidad de lenguas y culturas procurando trabajar castellano en calidad de lengua 
materna y segunda lengua y, adicionalmente el inglés en condición de lengua extranjera. Si 
esa es la propuesta de desarrollo de las competencias comunicativas; entonces, se requiere 
de maestras y maestros con dominio de metodología en el tratamiento de encuentro de 
lenguas en el aula, que no solamente se centre en la formalidad del lenguaje, en cualquiera 
de los casos; sino que contemple componentes lingüísticos, sociales y culturales de las 
lenguas en contacto. Para ello nos formulamos la pregunta: ¿cuál es la relación entre la 
competencia lingüística, sociolingüística y comunicativa intercultural en castellano como 
L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica - 2017?, el objetivo que se pretende lograr es: Determinar la 
relación entre la competencia lingüística, sociolingüística y comunicativa intercultural en 





cercado de la ciudad de Huancavelica - 2017. La importancia está en que se contribuirá al 
mejor conocimiento de las implicancias de la competencia comunicativa no solo en una 
lengua, sino, en varias; para desde allí proponer criterios metodológicos para la enseñanza 
del castellano en calidad de segunda y no generar en la escuela problemas de orden 

















Capítulo II  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
  2.1.1  Antecedentes  nacionales 
Sánchez (2015), realizó la investigación titulada: La enseñanza escolar del 
castellano como segunda lengua en Instituciones Educativas Privadas de Lima: un 
estudio de caso 2015, en la Escuela de Posgrado de la PUCP. En cuanto al objetivo 
“Identificar las competencias lingüística, sociolingüística, pragmática e intercultural que 
demuestran los alumnos en sus interacciones como producto de su aprendizaje del 
castellano”, se concluye: 
1. Los estudiantes de las muestras de estudio A y B mostraron dominio 
regular de habilidades lingüísticas en la expresión de sus enunciados; sin 
embargo, los estudiantes de la institución C expresaron mayores 
problemas en las habilidades lingüísticas, porque hay carencia de práctica 
de las estructuras gramaticales y el léxico aprendido. 
2. La competencia lingüística no es suficiente para lograr la intención 
comunicativa; pero, es necesaria para el desarrollo de las habilidades 







dominio deficitario del sistema lingüístico manifestaron dificultades para 
comprensión y expresión de enunciados, lo que ha limitado la adquisición  
de estrategias que les permitan organizar su discurso según el contexto 
sociocultural, así como la aplicación de reglas de consenso. 
3. Si bien los estudiantes de las muestras A y B sí pueden utilizar expresiones 
típicas de saludo y despedida, la competencia sociolingüística mostrada por 
los aprendientes de los tres grupos de estudio, es claramente escasa. Ello se 
manifestó, porque no demostraron uso pertinente de fórmulas de cortesía, 
variaciones de registro según el interlocutor, expresión o comprensión de 
frases hechas propias del contexto. 
4. En los tres casos de estudio, se observa una competencia pragmática limitada, 
puesto que los estudiantes no emplearon estrategias de interacción ni 
controlaron sus expresiones durante las situaciones planteadas. No se generó, 
cooperación ni construcción conjunta de la interacción. 
5. En los tres grupos de estudio, los alumnos no han desarrollado competencia 
intercultural que les permita comprender la cultura de manera objetiva y 
serena. Solo en el grupo C, algunos estudiantes han logrado desarrollar 
algunas habilidades interculturales. 
6. El desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes interculturales no solo 
es producto de la metodología de enseñanza aplicada, sino a contextuales 
referidos a políticas institucionales, y a la valoración de la lengua y cultura 
que los estudiantes perciben y demuestran respecto al contexto en el que se 
desarrollan. 
Esta investigación nos presenta valiosos hallazgos, no solo basta la  competencia 





desarrollar la competencia sociolingüística y pragmática. Justamente en esta línea de  
reflexión queremos establecer la relación que hay entre la competencia lingüística, 
competencia sociolingüística y la competencia comunicativa intercultural. 
Luyo (2012), realizó una investigación titulada: Capacidades lingüísticas y 
competencias profesionales en estudiantes de bachillerato de la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, sede Cañete 2011, en la Escuela Posgrado de la Universidad 
Mayor de San Marcos, la investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Se demostró la ausencia de relación directa y significativa entre las 
capacidades lingüísticas y la competencia profesional en los estudiantes del 
Programa de Bachillerato de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, sede Cañete, durante el año 2011. Por un lado se tiene una 
deficiencia de capacidades lingüísticas en los setenta estudiantes que 
constituyen la muestra de estudio y, por otro lado se ha podido demostrar la 
existencia de un nivel medio de los estudiantes en la competencia 
profesional. Esto implica que la competencia profesional que es regular no 
está determinado por las capacidades lingüísticas que están en un nivel 
bajo. En consecuencia, la competencia profesional regular de los 
estudiantes no tiene que ver con el problema de deficiencia de las 
capacidades lingüísticas; sino, de otros factores que deben ser estudiados. 
2. Al reportarse ausencia de relación entre la variable capacidades 
lingüísticas de aprender a leer y la variable capacidad profesional, se 
concluye que el problema de esta dimensión no tiene que ver con el 
problema de la capacidad profesional en los estudiantes del Programa de 
Bachillerato de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este 





encuentra en un nivel medio no está relacionado al nivel bajo de las 
capacidades lingüísticas en cuanto a aprender a leer. 
3. La investigación reporta ausencia de relación directa y significativa entre la 
segunda variable capacidades lingüísticas de aprender a escribir y la 
variable capacidad profesional de los estudiantes del Programa de 
Bachillerato de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Contrariamente, se aprecia una relación negativa, lo que demuestra que el 
problema de aprender a escribir no tiene implicancias en la competencia 
profesional que también se muestra en un nivel regular. 
Este trabajo nos es interesante porque trabaja la relación de una de las variables 
de nuestra investigación la competencia lingüística con la competencia profesional, en 
el trabajo la capacidad lingüística que alude a las habilidades de la macro habilidad de 
leer y escribir más o menos en el mismo orden como concebimos la competencia 
lingüística. 
García (2011), trabajó una tesis doctoral denominada: Adquisición y aprendizaje 
del quechua (L1) y español (L2) y su relación con la estructura gramatical en 
estudiantes Bilingües de la Universidad Nacional de Educación. En la Escuela de 
Posgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta”. Se expresa las 
siguientes conclusiones: 
1. Existe una relación productiva, generativa y gobernada por reglas entre los 
procesos de adquisición y aprendizaje del quechua (L1) y del español (L2) 
con el desarrollo de la estructura gramatical subyacente. Este hecho de 
aprendizaje- implícito y adquisición-explícito se demostró en las 
narraciones cortas como actividad comunicativa los estudiantes donde se 
refleja el dominio gramatical que poseen a pesar de las dificultades léxicas o 




subyacentes a sus enunciados como propiedades universales de dotación genética, 
a partir del cual se genera la variabilidad lingüística y el manejo de reglas en la  
producción lingüística en una y otra lengua. Este hecho descarta las imitaciones y 
los reforzamientos del habla cotidiana de los estudiantes y propone el desarrollo 
de una gramática particular en quechua y el español en interacción permanente en 
el medio. 
2. Existe una relación de acceso a la gramática universal en los procesos de 
adquisición y aprendizaje de lenguas. Este hecho se demostró comparando 
el factor externo (experiencia lingüística previa) y el factor interno 
(conocimiento lingüístico); concluyéndose que la GU, de naturaleza 
genética, es la facultad del lenguaje (herencia biológica) que crece en la 
mente del niño en dos direcciones: como conocimiento implícito (procesos 
de adquisición) o explícito (procesos de aprendizaje) que le permite 
desarrollar su estructura lingüística en ambas lenguas: quechua y español. 
3. Existe una relación de creatividad entre la gramatical universal y la 
estructura gramatical subyacente tanto del quechua como del español. Este 
hecho se demostró en los procesos de aprendizaje donde con medios 
finitos se alcanzó la realización infinita de las emisiones de una y otra 
lengua. 
Este trabajo nos interesa porque como pocos aborda la adquisición y aprendizaje 
del quechua en calidad de (L1) y del español en condición de (L2) y su relación con la 
gramática, el trabajo determina que el quechua como lengua materna y español como 
segunda lengua se adquieren y se aprenden en pleno uso.  
Matamoros (2010), también realizó una investigación titulada: Relación entre 
habilidades sociales y competencia comunicativa en los estudiantes del IX Semestre  





la Escuela de Posgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta”; la 
investigación llega a las siguientes conclusiones: 
1. Respecto a las pruebas de hipótesis, se concluye que existe una correlación 
lineal significativa fuerte entre las Habilidades Sociales y las Competencias 
Comunicativas en los estudiantes del IX Semestre 2010-I de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro Perú. Es decir, la 
competencia comunicativa no es fenómeno puramente lingüístico, sino 
psicolingüístico y tiene relación estrecha con otras conductas socialmente 
habilidosas. El desarrollo de estas habilidades implica también mayor 
desarrollo de las competencias comunicativas, el descuido de ellas, es 
también descuido en el desarrollo integral de las competencias 
municativas. 
2. Se comprueba también, que existe una relación positiva fuerte entre las 
primeras Habilidades Sociales y las Competencias Comunicativas en los 
estudiantes del IX Semestre 2010-I de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro Perú. Consiguientemente podemos decir, 
que las habilidades sociales de iniciar, mantener y finalizar exitosamente 
una conversación permiten avizorar y desarrollar las competencias 
comunicativas.  
3. Del mismo modo, se comprueba que existe una relación positiva baja entre 
las Habilidades sociales avanzadas con las Competencias Comunicativas en 
los estudiantes del IX Semestre 2010-I de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro Perú. De esto podemos decir que la 
habilidad social de manejar la función apelativa del lenguaje tiene relación 




4. También, se comprueba que existe una relación positiva fuerte entre las 
Habilidades sociales relacionadas con los Sentimientos y las Competencias 
Comunicativas en los estudiantes del IX Semestre 2010-I de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro Perú. Es decir, que la 
habilidad social de conocerse y conocer a los demás en tanto tiene una 
relación estrecha con la competencia comunicativa se constituye en uno de 
los sustentos fundamentales en el desarrollo de la competencia 
comunicativa, superando los ámbitos meramente lingüísticos. 
5. Finalmente, se comprueba que existe una relación positiva media o 
moderada entre las habilidades de planificación con las competencias 
comunicativas en los estudiantes del IX Semestre 2010-I de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro Perú. Esta relación hace 
notar que la previsión del acto comunicativo hace más exitoso la 
competencia comunicativa, la tarea es reconocerla, vincularla y 
desarrollarla. 
Esta investigación nos interesa en tanto trabaja la relación entre habilidades 
sociales y las competencias comunicativas las mismas que resultan positivos y fuertes, 
entiéndase que hay una relación estrecha entre el desarrollo de las habilidades sociales y 
la competencia comunicativa, indicándonos que, si cuidamos el desarrollo de las 
primeras habilidades, podemos promover el desarrollo de las competencias 
comunicativas en general. 
2.1.2  Antecedentes internacionales 
Risco (2008), realizó la investigación titulada: Desarrollo de la competencia 
comunicativa oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma español como 
segunda lengua, en la Escuela de posgrado de la Universidad de Granda Facultad de 





1. La aplicación del cuestionario nos permitió reflexionar sobre la implicancia 
que tienen la motivación, el esfuerzo personal, el interés y las habilidades 
lingüísticas para el desarrollo de la competencia comunicativa oral en los 
estudiantes que quieren aprender el idioma español como segunda lengua. 
2. Los obstáculos que más interfieren son problemas familiares, la ansiedad, 
los problemas afectivos; por tanto, podemos afirmar que estas son las otras 
causas por la que los estudiantes presentan un escaso dominio de la 
competencia comunicativa oral y es un deber buscar nuevas 
procedimientos para revertir esta situación. 
 
Los resultados de esta investigación nos permiten observar que además de la 
competencia lingüística hay otros factores que condicionan el logro de la competencia 
comunicativa oral en segunda lengua. Precisamente nuestra investigación busca 
establecer la relación de la competencia lingüística y competencia comunicativa 
intercultural que Risco halló una distancia notable de uno al otro. 
González (2010), realizó una investigación doctoral titulada: Competencia 
intercultural en la enseñanza del español, como lengua extranjera una investigación 
cualitativa en un programa de inmersión, en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
de Murcia. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Analizando las dificultades para la comunicación intercultural, encontramos 
que la competencia comunicativa está formada por tres sub competencias 
básicas para la efectiva comunicación intercultural: la dimensión cognitiva, 
afectiva y comportamental. Así, este constructo se entiende como el 
conjunto de habilidades y destrezas, tanto del orden cognitivo como 






una eficaz interacción tanto lingüística como cultural, con personas que 
poseen distintas referencias culturales. 
2. La selección de recursos conceptuales en el marco de las tres dimensiones, 
así como una adecuada formación docente en didáctica intercultural, 
favorecen el logro de los objetivos en materia de adquisición de la 
competencia intercultural en los programas de inmersión objeto de esta 
tesis. 
3. Lengua y cultura fenómenos indisoluble en la didáctica de idiomas. A esta 
conclusión se ha llegado por una evolución permanente de la metodología 
de enseñanza de lenguas, partiendo de los enfoques estructurales o 
funcionalistas, posteriormente por el auge de los enfoques comunicativos, 
hasta llegar a lo que podemos considerar el nuevo paradigma metodológico 
para la enseñanza de las segundas lenguas o lenguas extranjeras, que es el 
enfoque intercultural. 
Esta investigación nos es relevante porque se asume que a la competencia 
comunicativa intercultural como uno de los componentes sustanciales del acto 
comunicativo y favorecerá el éxito comunicativo en contextos donde haya varias 
lenguas y culturas. La competencia comunicativa intercultural no es solo aquello que 
debemos de reclamar a los estudiantes; sino, a todos, docentes, padres de familia y 
comunidad en general. Por consiguiente desarrollar este componente implica que los 
mediadores en aula deben ser conocedores y practicantes de esta competencia. 
Vilá (2005), trabajó una tesis doctoral titulada: La competencia comunicativa 
intercultural. Un estudio en el Primer Ciclo de la ESO, en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Barcelona. La investigación llegó a conclusiones muy importantes, se 






1. La sociedad en la que vivimos ha sido y es multicultural, convivir, 
comunicarnos y relacionarnos entre personas diversas culturalmente  
supone la necesidad de desarrollar competencias interculturales que 
favorezcan la comunicación y el diálogo intercultural entre las personas. 
2. La competencia comunicativa intercultural surge como un constructo 
fundamental. Hemos definido como el conjunto de habilidades cognitivas 
y afectivas para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un 
contexto social y cultural determinado. La construcción de este concepto 
se concibe bajo tres componentes básicos: el cognitivo, afectivo y 
comportamental. 
3. A partir de aplicación de la escala de sensibilidad intercultural (Chen y 
Starosta, 1998), y el test de competencia comunicativa intercultural Vijver 
y Leung  (1997), nos reafirman la necesidad de plantear un programa de 
desarrollo de las competencias comunicativas interculturales para 
mejorarlas dificultades en el nivel cognitivo y comportamental, aunque también 
a nivel afectivo. 
4. La implementación del programa nos ha permitido identificar, que el 
alumnado con mayores necesidades a desarrollar competencias afectivas 
son chicos con un solo referente cultural, que junto a su familia, siempre 
ha residido en Catalunya, y a pesar de ello, sigue siendo castellano 
hablante, que percibe que solo es competente en un idioma en los distintos 
contextos. 
5. La evaluación después del programa y la aplicación de los mismos 
instrumentos empleados en la evaluación diagnóstica. El estudio 





intercultural, de manera en especial en los aspectos cognitivos, aunque 
también algunos aspectos afectivos y comportamentales. 
6. También se han encontrado mejoras en las relaciones intergrupales, 
rompiendo las clásicas tendencias a agruparse por razón de género y lugar 
de nacimiento.  
Estos resultados probablemente sean como resultado de la disminución del 
rechazo hacia la comunicación intercultural. Situación que nos conduce a 
una valoración bastante positiva del programa de desarrollo de la 
competencia comunicativa intercultural. 
La investigación es una de las pocas que aborda la competencia comunicativa 
intercultural, clarifica el concepto, propone un test para evaluar la competencia 
comunicativa intercultural, finalmente determinando que la dificultad en el manejo de 
competencia comunicativa la sufre generalmente los estudiantes que manejan una sola 
cultura. 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Competencia y actuación de Chomsky 
Chomsky pone en debate el término de competencia lingüística, pero no fue el 
primero en interesarse en la formalidad del lenguaje y su funcionamiento en el acto 
comunicativo. Años atrás ya se cuestionaba que el leguaje no solo es formalidad es 
contenido definido en contexto. Barón, Müller y Labos (2013) estimaron que la 
gramática generativa transformacional es una aproximación racionalista a la explicación 
del proceso y funcionamiento general de la actividad lingüística. La tesis central es, 
existe una estructura mental innata que permite la producción y comprensión de 
cualquier enunciado en cualquier idioma natural. Esto indica que en el proceso de 
adquisición y dominio del lenguaje no se requiera mucho de estímulos lingüísticos 




En particular a nosotros nos interesa la competencia y la actuación lingüística. 
 
Chomsky (1972) citado por Barón, Müller y Labos (2013) precisó la naturaleza 
de estos conceptos, competencia es la capacidad que tiene el hablante-oyente idealizado 
para asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas.  
La actuación o ejecución  lingüística, corresponde a la interpretación  y 
comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia, pero regulándose además a 
 partir de principios extralingüísticos, como las restricciones de la memoria e  
incluso las creencias, aunque la categoría de “creencias” tienen algún sello social, se 
entiende como uno de los procesos mentales. 
Según Chomsky, cada hombre tiene la capacidad innata de dominar la gramática 
de cualquier lengua. Un niño normal al oír una determinada lengua, escoge el sistema 
gramatical que mejor convenga a la lengua respectiva y genera expresiones. Al dominar 
la lengua, el niño es capaz de crear una cantidad ilimitada de oraciones en la lengua que 
domina. La competencia de cada uno de los hablantes es justamente esta capacidad 
ilimitada de crear nuevas oraciones de la lengua respectiva. En este contexto concibe la 
competencia como un componente intelectual creativo. 
A diferencia de la competencia, la actuación es el conjunto de las 
manifestaciones lingüísticas reales y concretas del hablante. Depende en gran medida de 
la competencia, pero al mismo tiempo está expuesta a fuertes influencias 
extralingüísticas, como son la capacidad limitada de la memoria, la distracción del 
hablante y otras semejantes, estos factores hacen imposible que la actuación sea una fiel 
copia de la competencia, Cerny (2006). 
La competencia de Chomsky es básicamente de carácter lingüística e implica la 
existencia de un individuo que conoce todos los elementos del sistema lingüístico. Estas 
reglas de orden gramatical, ortografía y vocabulario están interiorizadas y su 
representación mental es actualizable en todo hablante-oyente; la ejecución de la 




Esto es, correctamente estructuradas –si tiene un sujeto (de quien se habla) y un 
predicado (lo  
que se dice del sujeto)-” (Martínez, 2006, p. 17). 
Como se puede apreciar, tanto la competencia como la actuación hacen uso de 
las normas del lenguaje que el individuo lleva en su mente y que se activa cuando se  
comunica con otro, permitiéndole tres cosas: producir y entender una serie infinita de 
oraciones, utilizando correctamente la competencia y, saber actuar también de manera 
correcta, haciendo uso de ella. Estas consideraciones demuestran que el concepto 
chomskiano de competencia está circunscrita básicamente en la gramaticalidad  del 
lenguaje, en el dominio de reglas, en el manejo normativo del sistema; actuación, se  
entiende como l uso correcto de estas reglas en una lengua determinada. 
La teoría lingüística de Chomsky, se centra principalmente en el hablante-oyente 
de una comunidad ideal de habla completamente homogénea que conoce su lengua 
perfectamente y al que puede afectar factores a nivel gramatical, como las limitaciones 
de memoria, atención, interés o errores de conocimiento del sistema. Estas ideas nos 
permiten concluir, que está concebida para una lengua en condición de lengua materna y 
un grupo social monolingüe. 
Posteriormente Chomsky insistió que el uso de la lengua es sistemático y está 
gobernado por reglas. Pero, en 1980 admitió que además de la competencia gramatical 
también es necesario hablar de competencia pragmática. “Podemos proceder a la 
distinción entre ‘competencia gramatical’ y ‘competencia pragmática’, restringiendo la 
primera al conocimiento de la forma y significado y la segunda, al conocimiento de las 
condiciones y modo de uso apropiado, conforme a varios fines” (Chomsky, 1980, p. 
47). Esta postura muestra a Chomsky más abierto hacia la concepción de un lenguaje 
como fenómeno de implicancias sociales y culturales, donde el contexto es considerado 





Finalmente la teoría generativa transformacional cuida en virtud de la 
competencia y actuación la correcta resolución de la estructura y funcionamiento de una 
lengua por parte de sus usuarios. Esta competencia y actuación puede recibir influencia 
de variables como habilidad de memoria, atención, motivación, pero lo determinante es 
el dominio del sistema. Definitivamente, Chomsky reclama corrección en el uso del 
sistema, concibe al usuario de una lengua en condición de lengua materna y 
monolingüe, un contexto idealmente homogénea y su análisis está centra en el plano 
oracional. Sin embargo, no podemos soslayar el componente lingüístico como uno de 
los elementos sustanciales de competencia comunicativa en general contexto no tan 
auspicioso. 
2.2.2. Competencia Lingüística de Coseriu 
Coseriu (1992) precisó que, competencia lingüística es el saber que aplican los 
hablantes al hablar y al configurar su actuación lingüística. Añadió Coseriu, no nos 
referimos al saber sobre las cosas de las que se habla, sino al saber relativo al hablar 
mismo. Aludió a la teoría del hablar y sus dos rasgos básicos: 
1. ¿La competencia lingüista es un saber colectivo o individual? 
Coseriu  rechazó el carácter colectivo del saber lingüístico. “Es verdad que el 
saber lingüístico es un saber que también pertenece  a los demás; pero es más 
construcción personal. Una conciencia colectiva en sentido propio no existe, lo 
colectivo es cada uno de nosotros y no algún ente colectivo” (Coseriu, 1992, p. 
216). 
Ello significa que el dominio de la lengua no es un hecho modulado por el entorno 
básicamente, ni tampoco resultado de una capacidad mental automática; en el 
primer caso, es necesario seguramente factores contextuales pero algo deberá 
activarse para asimilarlos; en el segundo, si hay habilidades mentales 





implica voluntad, convicción por dominarla. Coseriu concibió tres tipos de saberes 
para la competencia lingüística: 
✓ Conocimiento del sistema, reparar en la lengua, cómo se estructura y 
cómo funciona. 
✓ La organización de la lengua, el sistema funciona por algo y para 
algo. Según Coseriu este el sentido locutorio. 
✓ Lo expresivo, uso de recursos y procedimientos para el funcionamiento el 
sistema. 
1. ¿De qué naturaleza la competencia lingüística? ¿Es un saber doxa, 
epistémica o técnica? 
✓ Coseriu parte de la distinción Hegeliana del saber conocido (no 
justificado) y el saber reconocido (justificado); podemos decir que el 
primer saber corresponde al saber de los usuarios que conocen poco o 
ninguna justificación de su saber lingüístico; el segundo, al saber de los 
lingüistas, los gramáticos, que conocen razones de este saber. 
✓ El saber lingüístico es un saber hacer, saber hablar y entender, tal vez 
conpoca justificación, pero se sabe cómo se hace. El saber lingüístico es 
una simple opinión, un saber inseguro (dóxa); una ciencia, un saber 
reflexivo y justificado (epistéme); o un saber seguro que se manifiesta en 
el hacer mismo. La competencia lingüística no es ni dóxani epistéme; es 
téchne, un saber técnico (Coseriu,1992). 
El aporte sustancial de Coseriu es precisar que la competencia lingüística es un 
saber personal más que un saber referencial del contexto; es decir que el saber 
lingüístico no se logra solo con la enseñanza formal en una escuela ni la referencia 
formal del lenguaje; sino, que cada individuo le imprime un sello personal en el manejo 




en la reflexión de la competencia lingüística desde los conceptos de Coseriu es que el  
saber lingüístico no es una epistéme; es decir, es conocimiento reflexivo y racional del 
sistema; tampoco es una simple dóxa, puesto que no podemos hablar como queremos o 
como nos parece, siempre reparamos en cómo debe ser. Finalmente, el saber lingüístico 
es un saber técnico, el saber por qué, cómo, para qué; es un saber estratégico y como tal 
es de factura técnica. 
Tanto Chomsky como Coseriu centran su atención en el conocimiento del 
sistema, en el conocimiento formal del lenguaje, al que llamaremos competencia 
lingüística.  
Estamos de acuerdo que el usuario de una lengua debe conocer el sistema que 
hace uso; porque incluso en el entorno más íntimo, la modalidad coloquial, requerirá de 
una formalidad mínima y con mucha mayor razón, en un entorno más mediato. En 
consecuencia podemos concluir que la competencia lingüística es un componente 
fundamental de la competencia comunicativa en general, no hay ninguna lengua que 
pueda soslayar el conocimiento de la lengua que emplea. 
2.2.3. Sociolingüística 
Aproximadamente desde los años sesenta el estudio del lenguaje supera la 
concepción meramente lingüística; se concibe al lenguaje como un fenómeno que 
tiene fuertes implicancias sociales y culturales. Dijk (2010) afirmó, en los años 
sesenta ocurrieron varios acontecimientos independientes en la lingüística que 
cuestionaron el paradigma generativo transformacional que prevalecía en la teoría 
del lenguaje. La pragmática y la sociolingüística: observaron que una gramática no 
debe constituirse sobre la base de intuiciones, sino observaciones del verdadero uso 
de la lengua, incluyendo la variación social y dialectal. 
López, (2015) advirtió, que si Saussure, Bloomfield, Hjelmslev, Chomsky 





interacción entre el lenguaje y sociedad no dejó de ser menos importante. Hoy 
frente a la lingüística más de orientación teórica surgen la sociolingüística,  
etnografía de la comunicación, teorías del acto de habla, lingüística del texto, entre 
otras, que conciben el lenguaje más allá de lo meramente abstracto, formal u 
oracional. Algunos de estos problemas eran estudiados generalmente por 
antropólogos, sociólogos y no necesariamente lingüistas. Así fue germinado la  
sociolingüística, bajo la desconfiada mirada de los lingüistas, como disciplina que 
analiza las lenguas diacrónica como sincrónicamente pero en su contexto social.  
Este rasgo es justamente difiere de la lingüística, ya que esta se encarga del 
análisis de las lenguas en cuanto sistema, independiente de los usuarios y de las 
comunidades de habla. Álvarez (2011) afirmó, que en definitiva el objeto de estudio de 
la nueva sociolingüística es la diversidad lingüística, la competencia deja de ser solo 
corrección gramatical; sino también, discurso apropiado a la situación y al contexto. 
Las descripciones no están centradas en un solo sistema; sino suelen seguir de 
cerca variedades del sistema y generalmente estilos más altos en la escala de formalidad 
expresiva; pero ocurre que en todas las comunidades de habla existen otras formas de 
interacción lingüística. Estos hablantes se distinguen de los otros por pertenecer a un 
diferente estrato sociocultural o a un grupo generacional distinto. Estas reflexiones han 
llevado a los estudiosos del lenguaje a concebir una disciplina como la sociolingüística, 
que estudia todos los factores lingüísticos y sociales que condicionan la competencia 
comunicativa en una comunidad de habla. La interacción verbal, no se desarrolla en un 
contexto homogéneo ni de manera similar en todos los casos ni con todas las personas; 
la real competencia necesita ponderar factores sustanciales que van a pautar el acto 
comunicativo, variables de carácter social: la estratificación de la lengua: lengua o 






alternancia diglósica: estandarizada o variedades con identidad regional; es 
más, estas connotaciones tipifican la diferencia social y cultural. 
La sociolingüística también investiga los fenómenos derivados del contacto de 
lenguas. Recordemos que en el mundo hay cerca de seis mil lenguas, a nivel nacional, 
alrededor de cincuenta lenguas, en Huancavelica por lo menos tres; en este contexto es 
recurrente fenómenos como bilingüismo o trilingüismo y todos los fenómenos  
derivados de ella: préstamos léxicos, transferencias e interferencias, diglosia, pidgin, 
criollización, mortandad y revitalización lingüística, etc. La interacción adecuada y 
exitosa en estas realidades realmente significa competencia comunicativa de carácter 
lingüística y sociolingüística. 
 
El desprecio a algunas y la sobrevaloración de otras, también es preocupación de 
la sociolingüística, puesto las valoraciones tienen connotaciones sociales y culturales. 
López (2015) sentenció, “la sobrevaloración y el rechazo de las lenguas es producto de 
la subjetividad lingüística y, estos producto de convicciones ideológicas y políticas de 
factura social y cultural, más que por factores de orden estrictamente lingüístico”. Como 
bien se sabe las actitudes tienen tres componentes: el cognoscitivo, que incluyen las 
percepciones, creencias y los estereotipos; el afectivo, referido a las emociones y 
sentimientos que se expresan; y el comportamiento, que describe la tendencia a actuar y 
a reaccionar de cierta manera. El desprecio por las lenguas originarias no es producto de 
conocimiento del sistema, sus limitaciones lingüísticas, sus falencias estructurales, etc.; 
pero sí podemos percibir el desborde emocional del entorno cultural. 
producto de la doxa prejuiciada, que se manifiesta en rechazo, desprecio, hasta odio al 
otro sin mayor explicación; en el caso peruano eso es lo que realmente se evidencia. 





meramente lingüística de la lengua para incorporar aspectos sociales muchos 
más decisivos en el acto comunicativo; se supera con creces el concepto de sistema 
único y homogéneo, planteando fenómenos lingüísticos derivados del contacto de 
lenguas. 
Pero, todavía se concibe la lengua en condición de lengua materna y, los análisis 
se realizan desde esta perspectiva. 
2.2.4. Etnografía de la Comunicación 
 
El Diccionario del Centro Virtual Cervantes CVC (2015), precisa que la 
etnografía de la comunicación es una corriente de la antropología lingüística que 
empieza a desarrollarse a mediados del siglo XX en los EE.UU. con los trabajos de J. 
Gumperz y D. Hymes. Estudia las relaciones que se establecen entre lengua, 
pensamiento y sociedad; su unidad de análisis, es el texto, el acto de habla, la 
conversación; es decir, el evento comunicativo, ha contribuido sustancialmente al 
desarrollo del análisis del discurso. 
Mientras que la sociolingüística estudia el lenguaje como un hecho consustancial 
del hombre en sociedad, la etnografía de la comunicación se ocupa del análisis de la 
cultura en relación con el lenguaje. Para Villalobos (1999) citado por Álvarez (2011) 
dijo, el trabajo etnográfico dirige su atención hacia la interpretación Concibe al hombre 
como miembro de una comunidad determinada y lenguaje no solo como el un código 
sino como una simbología para entender y explicar el mundo; por ello necesita conocer 
estos referentes socioculturales para comunicarse apropiadamente. El ámbito de estudio 
de esta disciplina es una comunidad de habla  
que se define, como vemos, más por compartir la referencia sociocultural de 
comunicación que por compartir un código. López (2015) afirmó que la etnografía de 





habla específica. Para ello no solo se necesita reglas tanto lingüísticas como sociales, 
sino además, reglas de tipo cultural; que sirven de base para actualizar las referencias 
culturales y el contenido de los eventos comunicativos. 
Valdivia (2007) señaló las primeras aproximaciones a la matriz teórica de la 
etnografía de la comunicación. 
1. Comunidad comunicativa 
 
✓ Se entiende comunidad comunicativa a la unidad entre el lenguaje y las 
referencias socioculturales y se encuentra delimitada comunicativamente con 
sus otras comunidades circunvecinas. 
✓ Los hablantes comparten una variedad lingüística que le permiten moverse 
con comodidad y solvencia dentro de determinado grupo. En lo que se refiere 
a las implicancias culturales del lenguaje, los hablantes poseen patrones de 
interacción conversacional circunscritos en el contexto y situación 
comunicativa. 
✓ La comunidad comunicativa desde una perspectiva cultural, no solo incluye 
parámetros lingüísticos y sociolingüísticos; sino, comportamientos y un 
mundo material e inmaterial compartido. 
2. Repertorio comunicativo del evento comunicativo 
 
✓ Recurso verbales, no verbales y para verbales diferenciados que emplea el 
interlocutor para garantizar el acto comunicativo en una comunidad 
determinada. Esto se puede dar a nivel de dialectos o registros, asociada a 
variables de edad, género, estatus, relación entre los hablantes, metas de 
interacción y escenarios de comunicación. Se consideran también como  
✓ parte de repertorio las hablas especializadas, como las religiosas, 
profesionales, los códigos secretos, el habla imitativa, el lenguaje de silbidos o 









- El código se refiere a las diferentes lenguas o variedades de una  
 
Misma lengua. 
- El estilo se entiende como el uso propio de los recursos en el 
marco de la comunidad sociocultural. 
3. Competencia comunicativa 
Valdivia (2007) dijo que Dell Hymes concibe una competencia que supera a la 
lógica del centralismo gramatical, para plantear una concepción de lenguaje 
consustancial a la vida del hombre en sociedad y como tal de carácter social y cultural, 
por lo mismo inconcebible sin las dimensiones sociales y culturales. 
Una competencia será adecuada y posible; siempre y cuando el contexto en que 
se haya desenvuelto dicha competencia, haya sido resuelto apropiadamente por el 
hablante dentro de las normas implícitas de interacción subyacentes a dicho contexto. 
4. Componentes del acto comunicativo 
Valdivia (2007) incluyó componentes del acto comunicativo en el marco de 
la etnografía de la comunicación: 
✓ Escenario, circunstancias físicas que rodean al evento: espacio y tiempo. 
 
✓ Escena, circunstancias psicológicas y/o culturales que envuelven al evento: 
rituales, festividades, labores comunales, entierro, etc. 
✓ Participantes, trato entre los interlocutores. 
 
✓ Tópico, foco de referencia sobre el cual gira el evento que deberá interesar a 
ambos interlocutores, los matices también deberán compartidas. 







✓ Géneros, modelos discursivos que posibiliten organizar el acto comunicativo: 
mitos, adivinanzas, cuentos, fábulas, oraciones, conferencias, etc. 
✓ Reglas de interacción, expectativas asociadas a la conducta de los participantes. El 
concepto de reglas se entiende como las referencias prescriptivas del 
comportamiento, el cómo la gente debe actuar, sustentando en los valores 
compartidos de una comunidad. 
Para la etnografía de la comunicación no solo basta el conocimiento lingüístico 
o las variables de tipo social, para el éxito del evento comunicativo, se necesita sobre 
todo manejar reglas de naturaleza cultural; es decir, las formas de pensar, las formas de 
entender y explicar este mundo. Para la etnografía de la comunicación, la lengua no es 
solo el más maravilloso código de comunicación que se haya inventado, es quizá antes 
que nada una manera de conceptualizar el mundo, y por tanto una estructuración 
mental que lleva al locutor a identificarse con la comunidad lingüística con la comparte 
el código, Hare (2002). El acto comunicativo que soslaya estas consideraciones quizás 
tenga formalidad lingüística pero no será adecuada ni propia. 
2.2.5. Competencia Comunicativa Intercultural 
 
1. Competencia en el marco de la diversidad cultural 
Sanhuesa, Paukner, San Martín y Friz (2012) entiendieron que la asimilación y 
adaptación de las personas en el marco de las diferencias es ineludible en tiempos en que 
se experimenta pluralidad de lenguas y culturas. La asimilación es el modo cómo una 
persona armoniza la cultura que lo recibe, lo que significa cambios actitudinales  y 
cognitivos. Las personas desarrollan un proceso de reacomodo o reajuste como respuesta 
a las dificultades generadas por las diferencias culturales, con lo que esperan amenguar 
los efectos del choque cultural. ¿En el caso peruano quien recibe a quién? En  




adaptarse a la sociedad y cultura que los acoge. Esto solo tiene asidero en migraciones 
pacíficas; en tanto haya intenciones políticas, ideológicas y militares de invasión; la 
consigna es desconocer todo e imponer un modo distinto de vida, en desmedro de la 
sociedad sometida; la misma que deberá consolidarse con una política sistemática de 
desprecio, rechazo de lo originario y sobrevaloración de lo foráneo. 
Cultura desde una perspectiva antropológica, incluye todos los bienes materiales 
e inmateriales (saberes, valores, creencias, actitudes y comportamientos), construidos de 
manera colectiva e histórica, es dinámica y está circunscrita en un contexto 
determinado; entonces la competencia intercultural, deberá ser entendida como la 
interacción entre personas que tienen orientaciones afectivas, cognitivas y 
comportamentales diferentes, con carácter dinámico, siempre en el marco de un 
contexto determinado. El grado de aproximación y relación interpersonal exitosa entre 
ellos podemos llamar competencia intercultural. 
Sanhuesa et al. (2012, p.5) manifiestaron: “el primer modelo de competencia 
comunicativa intercultural de base kantiana se plantea en 1950, en ella prima la 
competencia humana; los componentes principales son la motivación (afecto, emoción), 
el conocimiento (cognoscitivo) y las habilidades (conductual)”. Posteriormente se le 
añade elementos contextuales (la situación, el entorno, la cultura, la relación, la función) 
y resultados (la comprensión, eficacia, la satisfacción, la atracción, la intimidad y la 
asimilación). 
La necesidad de establecer relaciones políticas, comerciales, culturales de 
naturaleza supranacional, demanda selección de personal capacitada y preparada no solo 
profesional y académicamente; sino por sobre todas las cosas, personas con habilidades 
para desenvolverse eficaz exitosamente en contextos culturales diversos.  






diversos modelos de competencia intercultural que seguidamente revisaremos de 
manera sucinta. 
2. Modelos de competencia intercultural 
 Modeloco-orientado 
Fantini (1995) citado por Sanhuesa et al. (2012) señalaron, en cualquier 
interacción comunicativa entran en juego sistemas de percepción selectiva que  
descifran mensajes, descubren códigos o simbólicos con carga semántica que 
caracterizan a los interlocutores; esto les permite tipificarlos en calidad de similares y 
diferentes; los similares son fuente de vínculos, acercamiento; los otros, serán fuente de 
evasiones o distanciamientos. El modelo co-orientado distingue, clarifica, administra y 
gestiona actos comunicativos de inclusión y colaboración. 
Los modelos de co-orientación se fundamentan, en la comprensión mutua que 
evitan los efectos del choque cultural, ya que los miembros de las diferentes culturas 
entienden las diferencias dentro de su propia diversidad. De esta manera, un sujeto 
culturalmente competente respeta las identidades comunes, sin pretender una identidad 
hegemónica. 
Para este modelo la idea central es que en una sociedad con variedad de lenguas 
y culturas, es necesaria una convivencia armónica y respetuosa. Evitar encuentros 
violentos o choques culturales que por lo general afectan negativamente a los que viven 
estas experiencias desagradables, el modelo co-orientado propone conocerse y conocer 
al otro, comprenderse mutuamente, sin relevar una identidad hegemónica.  
Modelo de desarrollo 
Los sujetos se hacen más competentes en la actividad, en la práctica, en la 
interacción con otros grupos culturales, a través de la experiencia; por ello, los adultos 





La idea central es, los sujetos progresan desde una visión del mundo mono 
cultural, a visiones interculturales, multiculturales o pluriculturales. 
Cuando las personas establecen relación de interaprendizaje, la referencia 
cultural no es hegemónica sino relativa, la propia cultura se ve desde la perspectiva de la 
otra cultura. Definitivamente, el modelo de desarrollo sirve para poner atención en la 
naturaleza evolutiva de las interrelaciones. Las personas experimentan cambios en el 
tiempo, estableciendo etapas que suponen una construcción sucesiva. 
Para el modelo de desarrollo, la competencia comunicativa intercultural se 
adquiere, desarrolla y perfecciona en permanente práctica e interacción en contexto 
interculturales; se aprende de las experiencias, de las situaciones vivenciales. Podemos 
tener información teórica, conocer muchas referencias, pero la práctica lo evidencia y lo 
desarrolla. 
Modelo de adaptación 
La adaptación es una habilidad sustancial de la competencia intercultural. 
Cuando hay diferencias culturales marcadas entre los interlocutores, la tensión de la 
adaptación requiere de un esfuerzo mayor en la adaptación de los sujetos. En este 
sentido, la competencia puede ser comprendida por la adaptación del “mí” al propio 
grupo, o a otro grupo. 
La asimilación se presenta cuando una persona adopta rasgos que identifica a la 
cultura anfitriona, se incluye y colabora. La integración, acepta la posibilidad de que 
grupos puedan mantener sus identidades, sobre todo el del nativo deben ser 
conservadas. Cuando cada grupo intenta mantener su propia identidad, o uno se impone, 
genera segregación o separación, peor si no hay interés por relacionarse se genera 
marginación. 






dificultades, ya que los grupos anfitriones esperan que sean los grupos minoritarios 
quienes modifiquen sus comportamientos y adopten patrones de referencia del colectivo 
mayoritario. Esto de los grupos minoritarios y mayoritarios, son categoría mayores en 
los ámbitos de la interculturalidad. Por ejemplo en el caso peruano, quiénes son los 
minoritarios, las poblaciones originarias o las poblaciones de procedencia occidental. 
Cómo se determina está condición; la poblaciones mestizas, en cuál de ellas se 
incluyen, no conocemos con precisión estos detalles. En cualquier caso  
debemos ser tolerantes con los demás, aprender de ellas, pero también nosotros 
enseñar. 
Modelo procesal-causal 
Las relaciones entre grupos culturalmente diferentes son modeladas por 
factores afectivos (actitudes positivas hacia la cultura del otro); cognoscitivos (el 
conocimiento de la lengua, de las reglas de interacción y de la cultura) y 
procedimentales (formas de actuar, empatía, flexibilidad, tolerancia). Estos tres factores 
interactúan recíprocamente reduciendo la ansiedad y generando clima de confianza. 
La cuestión afectiva emocional en el manejo del lenguaje es fundamental puesto 
que constituye un factor sustancial de partida, la estabilidad emocional fortalecerá la 
cognitiva y comportamental; alguna alteración en ella alterará la cognitiva y sobre todo 
la comportamental. La cognitiva, proporciona al usuario de las dos lenguas tranquilidad 
y solvencia en el manejo del sistema; del mismo modo, el respeto, la tolerancia, la 
cortesía, son vitales para el exitoso acto comunicativo en dos o más lenguas. 
3. Competencia intercultural 
Diccionario CVC (2015) definió a la competencia intercultural, como la 
habilidad del aprendiente de una segunda o lengua extranjera para desenvolverse 
adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se 




En los últimos tiempos en materia de enseñanza de segundas lenguas o 
lenguas extranjeras se resta una atención cada vez mayor al componente cultural de 
las interrelaciones personales, bajo el supuesto que el lenguaje es un sistema 
formalizado antes que nada. 
El diccionario CVC distinguió dos enfoques de competencia intercultural.  
El enfoque de las destrezas sociales, este enfoque asume como modelo al 
hablante nativo, demanda socialización cultural en situación real, resalta importancia 
de la comunicación no verbal; el propósito es que el aprendiente se desenvuelva de 
acuerdo a las convenciones de la comunidad de habla. El segundo enfoque es el 
holístico, plantea desarrollar en el aprendiente habilidades afectivas y emocionales 
como la empatía hacia las diferencias culturales; solo así mostrará un 
comportamiento intercultural, sin renunciar a su identidad y será capaz de convertirse 
en un mediador entre las dos culturas en contacto. No aspira a una cultura de meta, 
sino, al manejo intercultural de ambos sistemas en contacto, la propia y la segunda 
lengua o lengua extranjera. 
 
Normalmente, la competencia es considerada en términos de habilidades o 
conjunto de comportamientos; aunque, en materia de comunicación, éstos pueden ser 
apropiados en unas situaciones y en otras no; por tanto la competencia intercultural 
debe tener en cuenta que el comportamiento es apropiado y efectivo en un contexto 
dado. Esta situación no sólo es producto de factores culturales, sino también de 
aspectos como el espacio en que tiene lugar ese encuentro comunicativo, las 
relaciones entre los interactuantes (amistad, distancia, desconfianza, etc.) y el motivo 
de esa comunicación. En consecuencia podemos definir competencia comunicativa 
intercultural, como el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar 





determinado, no se desestiman otros elementos que de forma más o menos implícita 
intervienen en la eficacia en la comunicación intercultural. 
4. Competencia comunicativa intercultural 
La competencia lingüística implica saber producir mensajes gramaticalmente  
correctos; competencia comunicativa, mensajes gramatical, social y culturalmente 
adecuados. Vilá (2005) aclaró el término de competencia comunicativa, surge de los 
fueros de la etnología y filosofía, aborda el estudio de la lengua en su uso y no como 
sistema descontextualizado. En los proyectos Español como Lengua Extranjera (ELE), 
la preocupación de enseñar y aprender español en calidad de segunda lengua a 
poblaciones no hispanohablantes, es entendida como la capacidad para comportarse de 
manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla española; ello 
implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto gramaticales como 
socioculturales en el que tiene lugar la comunicación. 
Entonces, competencia intercultural comunicativa, es entendida como la 
habilidad en una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y 
satisfactoriamente en situaciones de comunicación intercultural o pluricultural 
frecuentes  en sociedades postmodernas. La competencia pluricultural es la capacidad 
para participar en encuentros interculturales, gracias a su conocimiento y experiencia en 
diversas lenguas y culturas; la competencia pluricultural supone competencia 
plurilingüe. 
Vilá (2005) al referirse a la competencia comunicativa intercultural definió 
como la habilidad para consensuar significados culturales y mostrar conductas 
comunicativas eficaces. Esta eficacia se basa en el grado de comprensión aceptable  
para los interlocutores, la comunicación intercultural no se define en términos de 
perfección, sino de suficiencia, aceptando siempre un cierto grado de incertidumbre. 





cuándo y cómo utilizar el lenguaje de manera solvente y exitosa en contexto diferentes 
en más de una lengua. La competencia comunicativa intercultural se entiende como el 
conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar comportamientos 
apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado. 
5. Modelo integral de la competencia comunicativa intercultural 
Vilá (2005) propuso un modelo integral basado en Chen (1989), Starosta 
(1998), Rodrigo (1999), la misma está constituida por tres subcompetencias básicas: 
cognitiva, afectiva y comportamental. Estos tres componentes actúan de forma 
solidaria y simultáneamente para enfrentar una relación interpersonal en lenguas y 
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✓ Control deansiedad. 
✓ Actitud de nojuzgar. 
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✓ Motivación.
Figura 1. Competencia comunicativa intercultural 
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✓ Control de incertidumbre 
Respuestas que da la persona ante lo desconocido, incierto e impredecible de los 
encuentros interculturales. Lo nuevo puede vivirse con hostilidad, este hecho denotaría 
una baja tolerancia a la ambigüedad; o también puede vivirse como un reto,  
manifestando capacidad de cambio al nuevo contexto, mediante una alta tolerancia a la 
ambigüedad. Definitivamente uno de los elementos que evidencian el control de la 
incertidumbre es la tolerancia a las ambigüedades. La comunicación intercultural genera 
incertidumbres, por lo que requiere tolerancia. 
✓ Capacidad de alternatividad interpretativa 
Rodrigo (1999) citado por Vilá (2005) consideró que esta capacidad 
hacereferencia a las aptitudes de redefinición de nuevas categorías que nos permitan dar 
un sentido más adecuado a las conductas de las demás. Se emiten juicios más 
reflexionados sobre los demás, con descripciones mucho más diferenciadas sobre las 
personas ysituaciones. 
En este sentido, minimizar los prejuicios, aprender a ser una persona más 
abierta y comprensiva ante las demás, escuchando la diversidad de puntos de vista. 
Esta conciencia se desarrolla gracias a la observación sin prejuicio, este tipo de 
competencias nos muestra interpretaciones culturalmente apropiados. 
✓ Conocimiento de similitudes y diferencias entre la cultura propia y la 
de los interactuantes 
La referencias culturales determinan frecuentemente cómo las personas 
responde a los acontecimientos y a las personas, por tanto es importante conocer las 
diferencias y similitudes en aspectos tan fundamentales como los valores y la 
manera de concebir este mundo. Para responder con éxito a esta demanda es 






interacción con los demás. En este sentido, es ineludible reconocer el estilo 
comunicativo, los estereotipos y prejuicios, las emociones y sentimientos, etc. Es 
decir, ser y estar conscientes de los propios referentes culturales como 
condicionantes de las acciones e interpretaciones. En consecuencia, el primer paso, 
es reconocer los propios referentes culturales, para contribuir a la comprensión de 
uno mismo como ser cultural. Un segundo paso es adecuar, acondicionar a los 
referentes culturales de los demás. Finalmente, ser consciente de nuestro propio 
estilo comunicativo. 
Competencia afectiva 
Vilá (2005) concibió la competencia afectiva, como aquellas capacidades de 
emitir respuestas emocionales positivas y controlar aquellas emociones que pueden 
perjudicar el proceso comunicativo intercultural. 
✓ Control de la ansiedad 
 
La ansiedad se define como una respuesta emocional compleja caracterizada 
como desagradable y marcada por sentimientos subjetivos de tensión y 
preocupación, respecto a resultados inciertos o supuestamente negativos que la 
persona percibe o presupone. Desde esta perspectiva, el control de este sentimiento 
es factible mediante cierta tolerancia a la ambigüedad, entendida como la 
aceptación de situaciones desconcertantes puede minimizar la natural ansiedad que 
producen algunas situaciones de comunicación. 
Según Startori (1990) citado por Vilá (2005) la clave para superar esta tensión 
que afecta de forma negativa a la comunicación intercultural, es identificar y ser 
consciente de este sentimiento. Si en un primer momento somos conscientes de 
sentir emociones como la ansiedad e identificar sus causas racionalmente, 








Entendida como la capacidad de situarse en la mente de otro culturalmente distinto 
y desarrollar pensamientos y emociones compatibles a ella. Se incluyen tanto 
comportamientos verbales como no verbales. La empatía se distingue de la simpatía, 
dado que parte de los referentes culturales del otro, y no de los propios como sucede en 
la simpatía. En la comunicación intercultural, la empatía supone ayudar a superar 
muchos malentendidos; significa tener la capacidad de empatizar con otras personas y 
participar de la experiencia de las demás personas. 
✓ Motivación hacia la comunicación intercultural 
 
La motivación es un elemento básico para la competencia comunicativa intercultural. 
Tener motivación para comunicarse con personas de referentes culturales distintos a los 
propios, supone: 
✓ Interés en conocer y aprender de otros, sin caer en exotismo. 
 
✓ La predisposición para aprender de las demás. 
 
✓ Reflexión respecto a la relatividad de la verdad. 
 
✓  Deseo de construir identidad, como elemento cambiante a partir del contacto 
intercultural. 
✓ Actitud de no juzgar 
 
Implica juzgar si alguien o algo se consideran buenos o malos. Generalmente para ello, 
se tiene como referencia la propia cultura, que nos provee de valores, percepciones, 
conceptos, experiencias para la cualifición de las personas y de las cosas. De este modo, 
se acostumbra juzgar como positivo aquello similar a los referentes culturales propios, y 
como negativo aquello que más se aleje de los mismos; constituyéndose la cultura 
propia como criterio de referencia. 
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Estas actitudes no favorecen la comprensión de la diversidad cultural, ni la 
comunicación intercultural. Una persona competente observa lo que se dice y se hace, 
tratando de interpretar adecuadamente, en vez de juzgar. Estas capacidades están en los 
ámbitos de competencias cognitivas y afectivas que permiten adoptar conductas más 




Se entiende como el conjunto de habilidades verbales y no verbales que evidencien 
adaptación de la conducta para favorecer la comunicación intercultural de forma 
apropiada y afectiva. Rodrigo (1999) citado por Vila (2005) definió competencia 
comportamental como la destreza de actuar efectivamente para alcanzar el objetivo y la 
interconectividad en la conocida aldea global. 
 
✓ Capacidad de adaptación del comportamiento según el contexto y la situación: 
flexibilidadcomportamental 
La capacidad adaptación requiere desarrollo de habilidades interpersonales para adaptar 
el estilo personal de comunicación al contexto social y cultural y la situación en la que 
se está inmersa. La flexibilidad comportamental hace referencia a las habilidades que 
permiten responder de forma apropiada a la diversidad de situaciones, condiciones, 
personas y contextos. 
✓ Habilidades  verbales 
 
Vilá (2001) aseveró que el hecho de ser consciente de la diversidad cultural y estar 
motivado hacia la comunicación intercultural presupone el desarrollo de habilidades 
verbales. Entendida como el uso de recurso lingüístico del modo más adecuado de tal 
manera que la competencia comunicativa intercultural sea más exitoso. Algunas de las 
habilidades verbales más relevantes que subyacen son las siguientes: 
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• Discurso claro, uso de expresiones coloquiales o locales. 
 
• La reiteración de ideas relevantes. 
 
• Parafrasear, para explicar conceptos. 
 
• Empleo de vocablos sencillos o construcciones simples. 
 
• Evitar uso de expresiones compuestas o excesivamente largas. 
 
• Repensar el significado y sentido de las expresiones. 
 
✓ Habilidades no verbales 
 
• Las habilidades no verbales suponen: 
 
- Correspondencia visual 
 
- Gestos adecuados para enfatizar el significado de las ideas. 
 
- Demostraciones para precisar las ideas. 
 
- Pausas frecuentes. 
 
✓ Control de la interacción 
 
En todo encuentro comunicativo se da cambios de turno en el discurso, al inicio, en el 
transcurso, al finalizar, al llamar la atención del interlocutor; que en contextos 
socioculturales adquiere un significado muy importante. 
Las habilidades para el control de la interacción requieren cómo indicar el cambio de 
turno, tanto de forma verbal y no verbal. Se evidencia esta habilidad en los inicios y 
finales de cada intervención, en los cambios de turno y en el mantenimiento de la 
conservación. De este modo, se favorece la participación de todas las personas 
implicadas de forma apropiada. 
De aquí en adelante revisaremos teorías que fortalecen a las tres anteriores que 
constituyen nuestro marco teórico central, la competencia y actuación de la teoría 
generativa transformacional; lenguaje un fenómeno consustancial a la vida del 





comunicación que le imprime al lenguaje un componente cultural, algunas veces 
determinante en el acto comunicativo. Seguidamente revisamos consideraciones 
teóricas de la lingüística del texto, la teoría de los actos de habla y la teoría de la 
acción comunicativa. El primero consolida la idea que el análisis del lengua no solo 
es en el marco de la estructura oracional, sino, en una unidad mayor y pleno como el 
texto; el segundo, aporta valiosas ideas respecto al que el acto comunicativo no es 
gratuito en cualquiera de los casos, siempre tiene una clara y bien definida intención 
comunicativa; el tercero, amplia conceptos básicos de la competencia comunicativa 
como un hecho de entendimiento mutuo en aras de garantizar una vida en democracia 
y respeto. 
2.2.6. Lingüística el texto 
 
En el evento comunicativo las ideas no están sueltas ni dispersas se organizan en 
una estructura lógica, con un propósito y en el marco de un contexto determinado. La 
lingüística del texto recoge los postulados de las teorías anteriores y propone como 
objetivo de estudio el texto entendido como acontecimiento comunicativo con plenitud, 
traspasando los límites de la oración; puesto que, la lingüística tradicional, estructural o 
generativa, asumieron la oración como unidad máxima de estudio. 
 
Dijk (2010) expresó que entre los años 60 y 70 surgen ideas que cuestionaron al 
paradigma generativo-transformacional. La pragmática y la sociolingüística, cuestionan 
que una gramática no puede construirse sobre la base de intuiciones lingüísticas, sino sobre 
observaciones al verdadero uso de la lengua. Por esos años surge la gramática del texto, 
planteando que la gramática de una lengua debe dar cuenta, no solo de las oraciones, sino 
también de las relaciones entre oraciones, hoy entendido como texto. Reynoso (2007), es 






paradigmas admirables y casi insustituibles solo se circunscriben a la frase, a la oración. 
Resulta entonces que la alardeada teoría del lenguaje no es una teoría en rigor del lenguaje 
sino una teoría de la frase, son modelos ideales desvinculadas de la realidad 
sociolingüística y cultural. 
El conocimiento de nuestro sistema, no solo es ideal y teórica, sino hace uso 
efectivo de ella en formatos mayores que la frase u oración. Ello nos permite afirmar que 
hay fenómenos del lenguaje que no se explican desde una concepción estrictamente 
gramatical, sino desde conceptos de la lingüística del texto: la intencionalidad del hablante, 
la situación comunicativa, modelo textual, etc. Mientras la lingüística de la oración, 
considera el lenguaje como un sistema de signos, un aparato formal; la lingüística del 
texto, considera como una actividad humana en su integridad y principal medio de 
comunicación social de significado y sentido en un contexto determinado. Su unidad de 
análisis es el texto, entendida como unidad lingüística comunicativa fundamental producto 
de la actividad verbal humana que siempre posee carácter social; por tanto el texto es: una 
unidad comunicativa que contiene idea o ideas, está estructurada de modo coherente, posee 
una intención comunicativa y está circunscrita a un contexto y situación comunicativa 
concreta. 
La lengua es algo con la cual hablamos y no tanto de la cual debemos hablamos; 
definitivamente la lengua es una entidad viva, la usamos cada día en diversas 
circunstancias y así debemos de aprenderla. En realidad, así la aprendemos fuera de la 
escuela y, muchas veces, pierde sentido en ella, al trabajarla de manera lejana a la realidad. 
Es importante, entonces promover situaciones reales de comunicación y emplear textos 
completos, hablar y escribir teniendo en cuenta a un interlocutor real. 
Estructura del texto 







1. Superestructura del texto, plano formal del texto, representa las partes en que se 
organiza el contenido, es la estructura formal que caracteriza a un género discursivo; 
es decir, un tipo de texto, un modelo formal. 
2. Macro estructuctura textual, plano del contenido del texto, contenido semántico global 
que representa el sentido del texto. Para identificarse como texto este debe tener un 
núcleo temático, un asunto, algo así como el tema y los subtemas. Si una secuencia de 
ideas carece de un tema global, es considerada como una incoherencia, y como tal no 
sería un texto. 
3. Micro estructura textual, unidades que se organizan en el plano micro textual, a nivel 
de párrafos, proposiciones, oraciones, frases; analiza aspectos lexicales, gramaticales, 
normativa y estilística. 
Propiedades del texto 
Ariaza, Cisneros y Tabares (2011), señalaron los requisitos que debe reunir un 
mensaje para que pueda ser entendida como texto. La presentación de ideas desordenadas 
no puede ser entendida como texto porque no respeta la estructuración adecuada de las 
ideas. 
Cualquier texto por ser un mecanismo de acto comunicativo posee propiedades 































1. Cohesión, unidad de organización menor de ideas mediante mecanismos de orden 
léxico, gramatical, ortografía, conectores lógicos, referencias y marcadores textuales; 
tiene que ver con progresión temática, manejo de tipología de párrafos y organización 
de ideas principales y secundarias. 
2. Coherencia, propiedad de naturaleza pragmática, son unidades de sentido local, 
parcial o global; al que llamaríamos ideas temáticas, subtemas, tema o asunto general. 
Estas deberán progresar y relacionarse de manera lógica uno detrás de otro. 
3. Adecuación, los elementos de la realidad contextual que conforman la adecuación del 
contexto, se puede agrupar en cuatro apartados: 
✓ El tema que se desarrolla en el texto. 
 
✓ La estructura del texto. 
 
✓ El lenguaje empleado en el texto. 
 
✓ Orientado en el destinatario. 
✓ La intención comunicativa. 
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La lingüística del texto, definitivamente supera la concepción básicamente 
oracional de los modelos anteriores. La unidad de análisis es el texto que está constituida 
por proposiciones relacionadas de modo coherente. Es decir, la formalidad del lenguaje se 
pondera en el marco de una unidad mayor llamada texto, la formalidad no es en sí misma 
una forma de aprender el lenguaje, sino, cómo estas emplean para la elaboración de 
textos, que deberá contener ideas, en una estructura determinada, con una clara intención 
comunicativa y circunscrita en un contexto determinado. Si se cumple estas condiciones 
básicas que caracteriza el texto podemos hablar que estamos frente a un evento 
comunicativo pleno. Este texto no sería plenamente un corpus comunicativo, si no reúne 
propiedades como coherencia, cohesión y adecuación y estructura organizacional como 
super, macro y microestructura. 
2.2.7. Teoría de los actos de habla 
Diccionario CVC (2015), aclaró que esta forma de entender el lenguaje parte del 
filósofo británico J. L. Austin, quien en la década de los cuarenta propone ideas más de 
orientación pragmática, años después sistematizada en su obra póstuma de 1962, 
posteriormente el término “teoría de los acto del habla” fue acuñado por el filósofo J. R. 
Searle, quien consolidó la teoría. Según esta teoría, los enunciados no sólo sirven para 
expresar proposiciones, sino también para señalar actitudes muy diversas, dar una orden, 
afirmar, negar, persuadir, etc. tales actos están sujetas a un conjunto de reglas de 
implicancia y cooperación, cuya omisión afectará a los efectos comunicativos. 
Los actos de habla son eventos básicos de la comunicación, propios del ámbito de 
la pragmática. No es una unidad gramatical que está compuesta solo por palabras frases u 
oraciones complejas; es lenguaje “vivo” en acción, tiene carácter latente, ejemplo: 










Dimensiones del acto de habla 
1. Acto locucionario, acto físico de articular y pronunciar enunciados según normas 
fónicas, léxicas y gramaticales. Comprende, tres tipos de actos diferentes: 
- Acto fónico, el acto de producir los sonidos del sistema. 
 
- Acto fático, acto de organizar palabras gramaticalmente lógicas. 
 
- Acto rético, acto emitir secuencias gramaticales con un sentido determinado. 
 
2. Acto ilocucionario o intención, realización de una función comunicativa explícita o 
implícita: informar, sugerir, solicitar, aconsejar, convencer, etc. 
3. Acto perlocucionario o efecto, la (re) acción que provoca dicha emisión en el 
interlocutor: aceptar la sugerencia, actuar prudentemente, defender una idea, etc. 
Implicaturas en la teoría de los actos habla 
Los interlocutores intercambian mensajes de manera explícita o implícita, el 
primero alude a una implicatura semántica; el segundo, a la implicatura pragmática. H. P. 
Grice, establece una distinción entre lo que se dice y lo que se comunica; es decir, lo que el 
enunciado dice literalmente y lo se comunica más allá del contenido proposicional. 
Entonces, la implicatura es el contenido implícito. Se distingue dos tipos de implicatura: 
3. Las implicaturas convencionales 
Las que se derivan del contenido semántico de las palabras no contempla factores 
situacionales ni contextuales: ¡Gracias Señor, llegó sana y salva! No solo se comunica 
que arribó a algún lugar bien de salud, sino, que estuvo en peligro. Este significado 
añadido lo actualizamos apelando a las palabras del anunciado. 
4. Implicaturas  no convencionales 
 
Significado que no se deriva del significado de las palabras, sino, de la situación o el 
contexto: ¡Qué puntual es usted! Qué significado comunica. En cierto modo dependerá 
de la situación o el contexto: puede ser una ironía, puede una admiración. 
Principios de cooperación 
Grice (1975) citado por CVC (2015) aseveró, que en el intercambio comunicativo  
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se observa una determinada conducta de los interlocutores para gestionar y resolver una 
auténtica comunicación, los participantes del acto comunicativo despliegan el mayor y 
mejor esfuerzo de colaboración para garantizar la comunicación; pero también pueden 
sesgar los principios generales que regulan el intercambio comunicativo o conversacional. 
Grice demandó contribuir a la conversación lo necesario en la dirección del propósito. 
Propuso mecanismos responsables del significado añadido y la interpretación de los 
enunciados en la información implícita. 
1. Máxima de cantidad, lo necesario de acuerdo con el propósito de la comunicación. 
 
2. Máxima de calidad, no decir aquello que no está probado ni falso. 
 
3. Máxima de relación, resalte las ideas más relevantes. 
 
4. Máxima de manera, sea preciso, claro, breve y ordenado. 
Para la teoría de los actos de habla el acto comunicativo no solo se desarrolla 
apelando a reglas de orden lingüístico, social o cultural, que permitan ordenar las ideas en 
una estructura mayor y plena llamada texto; además, imprime una bien definida intención 
comunicativa que se actualiza aún mejor en un contexto determinado. Pero esta intención 
comunicativa no la precisa simplemente las reglas de orden lingüístico, social o cultural; 
sino, reglas de orden pragmático. El acto comunicativo no solo es explícita, la mayor 
parte de la carga semántica es implícita; entonces, es necesario apelar a las reglas de 
implicatura y principios de cooperación que permita descubrir la información oculta, la 
información subyacente o descubrir la intencionalidad profunda del acto de habla. 
2.2.8. Habermas y la Teoría de la Acción Comunicativa 
La teoría de la acción comunicativa concibe el lenguaje como un medio de relación 
interpersonal que sirve para que se entiendan los participantes de la acción comunicativa. 
Se parte de la necesidad de interactuar para satisfacer necesidades comunicativas en un 
contexto determinado. Este contexto, es un mundo subjetivo, social y objetivo que deberán 




entendimiento, de satisfacción, procurando hacer ejercicio de una conducta democrática 
en la comunidad de usuarios. 
 
Franco (2004), destacó la relación tripartita de la lengua, por consiguiente el 
lenguaje por un lado, coloca frente a frente al sujeto con el objeto (relación objetiva); por 
otro, el sujeto con otro sujeto (relación intersubjetiva o social), también hay una relación 
del sujeto consigo mismo (relación subjetiva). En esta relación la función del lenguaje no 
es solo comunicativa, sino, designativa, socializadora, intelectiva y propedéutica; ponderar 
estas relaciones es clave para garantizar la acción comunicativa productiva de 
entendimiento y satisfacción de ambas partes. Porque la comunicación ahora nos el 
encuentro de dos o más personas en la que interactúan sin consenso, ahora concebimos 
como el encuentro de la que resultan satisfechos ambos interlocutores, se clarifican 
dudas,se alivian temores, se comparten experiencias; realmente se comunican en la 
dimensión propiamente humana. 
Sociedad, cultura, personalidad 
Los componentes estructurales del mundo son la sociedad, cultura y personalidad 
(Habermas, 1999). 
1. La sociedad 
 
✓ Conjunto de personas organizadas según normas jurídicas y corporativas. A través de 
ellos, se consolidan la institucionalidad y los participantes en la comunicación, 
regulan su pertinencia, al grupo social y aseguran la solidaridad en la sociedad. 
2. La cultura 
 
✓ Saber que sirve de fuente de la comunicación. Las referencias culturales de la 
comunidad, determina la identidad de la sociedad y de las personas. 
✓ Lenguaje, pensamiento y cultura se encuentran unidos. El lenguaje es una 





3. La personalidad 
 
✓ Es el trasfondo de un mundo subjetivo estructurado por el hablante en su que se 
evidencia en la competencia lingüística y comunicativa. 
✓ El saber de fondo es un conocimiento del que disponen los hablantes por su 
condición de hablantes, tienen componentes psíquicos y culturales. 
La sociedad, la cultura y la personalidad se fusionan y se relacionan a través del 
lenguaje. El lenguaje ordinario hace que estos elementos se fusionen, entrelacen, y fluyan 
en la cotidianidad de la acción comunicativa. 
Comunicación interacción racional 
Habermas añade a los conceptos de comunicación la categoría de interacción 
lingüística, como la racionalidad práctica lenguaje, así como la racionalidad ética; es decir, 
el lenguaje es continente de nuestra personalidad lingüística, ética y política. Estas 
categorías no se pueden comprender, sino, a partir de la racionalidad comunicativa de 
Wittgenstein, quien habla de los giros lingüísticos para aludir a los distintos usos sociales 
del lenguaje. Todo ello para promover la interacción leal entre los interlocutores y la 
relación democrática entre ellos. 
Habermas (2000), propuso dos modos habla: uno puramente cognitivo y otro 
comunicativo. En el primero presenta una relación entre una expresión y el mundo 
objetivo sobre el cual la expresión dice algo. El segundo, emplea el lenguaje para efectos 
de entenderse con alguien sobre algo en el mundo. Cuando este hablante dice algo en un 
contexto adecuado, no solamente se refiere al mundo objetivo, sino también al mundo 
social y a su mundo subjetivo, pero con sentido de realización personal. 
Para Habermas competencia comunicativa se puede caracterizar como la capacidad 
de satisfacer necesidad comunicativas; es decir, de ajustar recíprocamente sus acciones por 
la búsqueda de un entendimiento mutuo. Consiste en la capacidad de participar de manera 





Savignon (2000) citado por Martínez (2006) señaló cuatro características de la 
competencia comunicativa según Habermans. 
 
1. Competencia comunicativa es un fenómeno dinámico, pues depende del proceso de la 
cooperación y negociación de significados entre dos o más interlocutores que tienen 
necesidad de comunicarse y comparten el mismo sistema, regularmente también, las 
mismas convenciones sociales yculturales. 
2. La competencia comunicativa es una habilidad interpersonal y no intrapersonal. Una 
persona no negocia significados consigo misma, aunque lo hiciera, se evidencia mejor 
en la comunicación interpersonal. 
3. La comunicación toma lugar en una infinita variedad de formas y situaciones, en todas 
ellas se demandan elección apropiada del registro y del estilo comunicativo por parte 
de los participantes. 
4. La satisfacción de la necesidad comunicativa contribuye a la vida democrática 
del hombre en sociedad, y esta se cohesiona como una unidad política. 
 
La teoría de la acción comunicativa de Habermans es una forma distinta de 
entender la comunicación, ya no como una relación interpersonal en virtud de reglas 
lingüísticas, sociales y culturales; que organice ideas en una estructura determinada, con 
clara intención comunicativa; sino, como una condición mínima de vida en sociedad como 
un instrumento que permite satisfacer las necesidades comunicativas. La satisfacción de la 
necesidad comunicativa implica, entendimiento; respetar ideas con tolerancia y 
consideración; tolerancia con la vida en democracia y la democracia con la cohesión 
social; que es lo que finalmente aspiramos en una sociedad civilizada como práctica del 







2.2.9. Modelos de competencia comunicativa 
A mediados de los 60 aparece el término de competencia comunicativa en el marco 
de la lingüística aplicada, desde esa fecha es tema de interés para lingüistas, pedagogos, 
psicólogos, antropólogos, etc. Su preocupación está centrada en explicar la adquisición de 
segundas lenguas, su uso y enseñanza. Recordemos que el ámbito de la lingüística teórica 
es el conocimiento por el conocimiento; de la aplicada, es la propuesta de soluciones en el 
torno al lenguaje y las lenguas, lo cual no significa que no haya investigación y teoría. 
En efecto, el estudio de la lengua desprovisto de su naturaleza social y cultural 
centrado en la formalidad oracional, solo en una variedad, no fue productiva para el 
desarrollo de la verdadera competencia comunicativa. El desarrollo de la sociolingüística 
demostró que la hipótesis de homogeneidad es falsa, la variedad es intrínseca al saber 
lingüístico; la psicolingüística estableció leyes que explicaban el aprendizaje y adquisición 
de las lenguas; etnolingüística demostró que conocer una lengua implica participar de una 
forma de cultura; la semiótica subrayó la importancia de los otros códigos (cinestésica, 
proxímica, icónica) en al acto lingüístico; la pragmática destacó la dimensión factual del 
lenguaje, las implicaturas y la argumentación (Gutiérrez, 2007). Como consecuencias de 
estos avances surgió la competencia comunicativa, más acorde con la realidad y con las 
posibilidades descriptivas y explicativas del lenguaje en tanto un fenómeno práctico que 
teórico. 
En 1972 Dell Hathaway Hymes observó la definición de competencia lingüística 
de Chomsky, del análisis de ese constructo surgió la idea de competencia comunicativa 
para ampliar la definición más allá del conocimiento de las reglas gramaticales tácitas, 







Hymes desde los ámbitos de la antropología y la sociolingüística, propuso sustituir 
el concepto de competencia lingüística por de la competencia comunicativa, que incluye 
el significado linguistico y social del lenguaje. En principio, esta concepción asume la 
misma preocupación de la gramática generativa, el interés en la creatividad; pero añade 
algo distinto que modifica esa libertad: la situación. Por tanto, los recursos gramaticales 
deben de ser adecuados a las situaciones en las que emplean. En consecuencia el usuario 
es un hablante-oyente real cuyo conocimiento lingüístico es modificado por el medio 
social. 
A partir de estos planteamientos, podemos decir que para Hymes la competencia 
comunicativa es la permite negociar significados e interpretar mensajes en relación con los 
demás; en consecuencia aprender es aprender a vivir lingüísticamente en sociedad. 
 
1. Modelo de Dell Hymes (1972) 
 
Hymes plantea un modelo de competencia comunicativa que está divida en dos áreas, 
conocimiento y la habilidad para el uso: 
 
1. Competencia de conocimiento, alude a los saberes respecto al sistema y su entorno: 
 
✓ Competencia gramatical, está referida al conocimiento de reglas que gobierna el 
sistema: desde lo fonético fonológico, léxico semántico, morfosintaxis y la 
ortografía. 
✓ Competencia sociolingüística, conocimiento de uso de reglas socioculturales, no 
solo es conocer teóricamente el sistema, sino, cómo funciona en contextos distintos 
























Figura 3.Competencia comunicativa modelo Hymes 
 
1. Habilidad de uso (factores no cognitivos) 
 
✓ Motivación, conjunto de rezones de tipo personal. Algunas de carácter extrínseca 
(insinuación, sugerencia); otros de carácter intrínseca, el individuo realiza una 
actividad concreta en virtud del interés personal o la atracción que siente poralgo. 
✓ Técnicas, manera de utilizar diferentes tipos de recursos verbales, para verbales y 
noverbales. 
✓ Habilidades, manejo operativo de concepto; en cualquier caso de trata de obrar, 
ejecutar, proceder ohacer. 
2. Modelo de Canale y Swain (1980) 
Canale y Swain trata de ir más allá de la competencia gramatical como objetivo de 
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comunicativa para la lengua materna propuesto por Hymes en 1972 influyó en el modelo 
de competencia comunicativa para las segundas lenguas formulado por Canale y Swain en 
1980, este modelo está pensado para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de segundas 
lenguas. Inicialmente el modelo planteaba tres competencias: competencia gramatical, 
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1. Según los mismos autores la competencia gramatical incluye: 
 
✓ Conocimiento léxico 
 
✓ Reglas de morfología 
 
✓ Orden sintáctico 
 




a) La competencia sociolingüística es similar a la de Dell Hymes se refiere: 
 
✓ Al conocimiento de reglas socioculturales deuso. 
 
✓ Manejo oportuno de variedades lingüísticas. 
 
✓ Alternancia con distintos interlocutores. 
 
✓ Graduación y organización de la intención comunicativa. 
 
b) La competencia estratégica se compone: 
 
✓ Estrategias de comunicación verbal 
 
✓ Estrategias de comunicación no verbal que pueden ser llevadas a la acción para 
compensar las deficiencias en la comunicación debido a variables de ejecución o 
a competencia insuficiente. 
Para los dos modelos anteriores es ineludible la competencia lingüística, sociolingüística. 
La habilidad de uso del primer modelo tiene que ver mucho la competencia estratégica de 
Canales y Swain; es decir, para ambos modelos las sub competencias son: lingüística, 
sociolingüística y estratégica. Estos dos modelos están todavía pensando en un usuario en 
una sola lengua y de carácter nativo. 
 
3. Modelo de Canale (1983) 
El modelo de competencia comunicativa de Canale y Swain fue revisado 





sociolingüística y la distinguió de la competencia discursiva. La competencia 
sociolingüística incluye las reglas socioculturales, como el estatus de los participantes, el 
propósito de la interacción o las convenciones de relación interpersonal. 
a) Canale añade la competencia discursiva a comparación del anterior, que hace referencia 
a la capacidad para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, 
considerando de géneros discursivo, manejo de turnos expresivos, secuenciación 




















                            Figura  5.   Competencia comunicativa Modelo Canale 
 
 
Este es el modelo que se emplea para el desarrollo de las competencias comunicativas 
desde el enfoque comunicativo textual, contiene la competencia lingüística, 
sociolingüística, discursiva y estratégica. Esto es conocer la lengua, saber manejar el 
entorno social, saber cuándo, cómo y con quién emplear y conocer los distintos modelos 
textuales necesarios para hacer efectivo la competencia comunicativa. Consideramos uno 
de los modelos más logrados y operativamente manejables desde los fueros didácticos en 






4. Modelo de Bachman (1990) 
El modelo de Bachman proviene del área de la evaluación de las lenguas dentro de 
la adquisición de segundas lenguas y trata de establecer las dimensiones de la competencia 
comunicativa. En este modelo se distingue la competencia organizativa y competencia 
pragmática. 
 
1. La competencia organizativa, incluye: 
 
✓ Competencia gramatical, habilidad relacionada con la estructura formal de la 
lengua. 
✓ Competencia textual, incluye conceptos similar a la competencia discursiva de 
Canale. 
 





















Figura 6. Competencia comunicativa Modelo Bachman 
 
 
1. La competencia pragmática incluye: 
 
✓ La competencia ilocutiva, implica las funciones que los hablantes intentan 
patentizar por medio de los enunciados, como función  ideativa, 




✓ La competencia sociolingüística, se refiere a las condiciones que sociales que 
determinan lo adecuado y efectivo del actocomunicativo. 
5. Modelo de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) 
Este modelo incluye los siguientes componentes: 
1. La competencia discursiva se refiere a la selección, organización y secuenciación de 
enunciados para obtener un texto oral o escrito unificado. 
2. La competencia lingüística en vez de competencia gramatical, implica el deseo de 
incluir el componente fonológico, léxico, gramatical y ortográfica. 
 
















Figura7. Competencia comunicativa Modelo Celce-Murcia, Dörnyei Thurrell 
 
 
1. El componente accional, habilidad para transmitir e interpretar los actos de habla y las 
funciones lingüísticas. 
2. Componente sociocultural, conocimiento que tiene el hablante para expresa rmensajes 
de forma apropiada en el contexto sociocultural de la comunicación. 







Los dos modelos anteriores se circunscriben en el marco de los conceptos de la 
pragmática, incorporan subcompetenciasilocutivas, accionales y socioculturales, que 
son preocupaciones del uso del lenguaje en función de la relación que se establecen 
entre interlocutores-contexto-enunciado; es decir, cómo los hablantes producen e 
interpretan enunciados en un contexto determinado. En esta ocasión está aludiendo a 
usuarios de una segunda lengua; es decir, aquel que está aprendiendo una lengua 
distinta a su lengua materna. 
 
6. Modelo de Marco Común Europeo (2002) 
 
1. Competencia lingüística 
 
El manual del Centro Virtual Cervantes CVC (2016) definió el concepto de 
competencia lingüística recordando que fue Chomsky el que propuso este concepto 
declarando que el fin último de la comunicación es hacer explícito el conocimiento 
implícito de la lengua. Sin embargo, desde otras disciplinas lingüísticas que están 
relacionadas con la lengua han cuestionado que el simple conocimiento de la gramática no 
permite el uso adecuado y exitoso de la lengua. D. Hymes, en sus trabajos de 
sociolingüística y de etnografía de la comunicación, propuso hacia los años 70 el concepto 
de competencia comunicativa como una capacidad de alcance más amplio que permite a 
un hablante comportarse comunicativamente de forma adecuada, para lo cual no debe 
poseer únicamente un dominio sobre las reglas gramaticales sino también reglas que 
determinan el uso adecuado en un contexto discursivo determinado. 
 
El Marco Común Europeo MCE (2002) en la tarea de proponer competencias 
básicas para el desarrollo de las competencias comunicativas de orientación intercultural 
precisa conceptos fundamentales como competencia lingüística, al respecto aclaró, los 
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sistemas lingüísticos son complejos y la lengua de una sociedad amplia y diversificada; 
nunca llega a ser dominada completamente por los usuarios; ni puede ser así, pues cada 
lengua sufre una evolución continua como respuesta a las exigencias de su uso en la 
comunicación. De esto podemos inferir, que uso lingüístico es diverso, su aprendizaje no 
es simplemente por referencia de uso, sino por necesidad de uso, en este proceso la 
situación de uso es clave; es decir, la formalidad del sistema es buena, pero este se aprende 
por necesidad que por referencia, en este proceso es fundamental practicarlo en situaciones 
reales de uso. 
En este contexto es lo que se procura determinar los componentes principales de la 
competencia lingüística, definidos como el conocimiento de los recursos formales y la 
capacidad para utilizarlos. A partir de estos componentes, se pueden articular y formular 
mensajes bien formados y significativos: 
✓ La competencia léxica. 
 
✓ La competenciagramatical. 
 
✓ La competencia semántica. 
 
✓ La competenciafonológica. 
 
✓ La competenciaortográfica. 
 
✓ La competencia ortoépica (articular, pronunciar yentonar). 
 
2. Competencia sociolingüística 
El Manual CVC (2016), remarcó que M. Canale el año 1983 postula a que todo 
acto comunicativo tienen un componente social: de qué hablan, entre quienes hablan, con 
qué intenciones hablan, en qué variedad dialectal hablan, qué registros emplean y qué 
referencias socioculturales emplean. Estos detalles determinan el éxito del acto 
comunicativo. 
Siempre en el marco de los conceptos básicos del Marco Común Europeo (2002) la 





abordar la dimensión social del uso de la lengua, puesto que la lengua es un fenómeno 
sociocultural. Aquí los subcomponentes de la competencia sociocultural: 
 
✓ Los marcadores de relación social 
 
✓ Las normas de cortesía 
 
✓ Las expresiones de sabiduríapopular 
 
✓ Diferencias deregistro 
 
✓ Dialecto yacento 
 
3. Competencias pragmáticas 
Capacidad en la que se tiene presente no solo las relaciones entre los signos lingüísticos y 
sus referentes; sino también, las relaciones que se dan entre el sistema de la lengua, los 
interlocutores, y el contexto de la comunicación. Según MCE (2002) las dimensiones que 
la componen son: 
Competencia discursiva 
 




✓ Coherencia y cohesión 
 
✓ Estilo yregistro 
 
✓ Resolver lasimplicaturas 
 
✓ Principio decooperación: 
- Calidad, procurar decir la verdad 
 
- Cantidad, solo lo que hacefalta 
 
- Relación, resaltar algunasideas 
 




El acto comunicativo oral o escrito es con alguien, de algo y para algo. En todo acto 




según su finalidad. Las funciones más organizadas y con clara intención comunicativa  



















Obviamente el Marco Común Europeo centra su política de lenguas y culturas en el 
marco de una concepción de pluralidad lenguas y culturas, no se está pensado en una 
mirada restringida de una solo lengua ni una sola cultura, como producto de la 
globalización se hace necesario un política de varias lenguas y culturas, en espacios 
locales, nacionales y globales en el complejo engranaje de desarrollo en las sociedad 
modernas. Este documento propone desarrollar una alta competencia en el conocimiento 
de la lengua, ponderando factores sociales y factores condicionantes en el uso de la 
lengua; competencia lingüística, sociolingüística y pragmática. 
2.3. Definición de términos básicos 
Lengua 
Sistema de signos convencionales propios para una determinada comunidad de uso. 
Cumple la función social y cultural de designación, socialización, comunicación, 









Primera lengua aprendida generalmente en edad infantil, normalmente constituye el 
instrumento de pensamiento y comunicación; es decir, la estructura mental del individuo 
está construida en su primera lengua a partir de ella se desenvuelve de manera intra e 
interpersonal en el marco de una determinada comunidad de habla. 
Segunda lengua 
 
Lengua no nativa de una persona o territorio, aquella que se aprende después de la lengua 
materna; una persona puede tener como lengua nativa dos lenguas, en cualquier caso el 
tercero se constituye en segunda lengua. 
Bilingüismo 
 
El concepto de bilingüismo se refiere a la capacidad de un sujeto para comunicarse de 
forma independiente y alterna en dos lenguas. También hace referencia a la coexistencia 
de dos lenguas en un mismo territorio. El fenómeno, por consiguiente, posee una vertiente 
individual y otra social. 
Cultura 
 
Todo bien material o inmaterial que el hombre producido, es de carácter colectivo, 
histórico, dinámico y contextualizada en un espacio geográfico territorial; incluso la propia 




Conjunto sistematizado de capacidades, habilidades, valores que permiten al individuo 
ejecutar una actividad de forma idónea. 
Comunicación 
 
Intercambio de sentimientos, emociones, preocupaciones, temores y pareceres, que 









Relación que se establece intencionalmente entre lenguas y culturas y que propugna el 
diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos 
valores y formas de vida. No se propone fundir las identidades de las culturas 




Capacidad para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que 
respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles. 
Competencia sociolingüística 
 
Capacidad para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos de uso, tales como la situación de los participantes, la relación que 
hay entre ellos, sus intenciones comunicativas y variaciones lingüísticas que se emplean. 
Competencia intercultural 
 
Por competencia intercultural se entiende la habilidad del aprendiente de una segunda 
lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las 
situaciones de comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad 
actual, caracterizada por la pluriculturalidad. 
Cortesía 
 
Conjunto de estrategias conversacionales destinadas a evitar tensiones que aparecen 
cuando el hablante se enfrenta a un interlocutor con distinta referencia sociocultural la 
misma que deberá ser manejada con respeto, consideración y tolerancia. 
Registro 
 







considera una variedad lingüística funcional condicionada por cuatro factores 




Variedad de una lengua que tiene un sistema léxico, sintáctico y fonético propio y que se 
utiliza en un territorio más limitado que la lengua. Como sistema, realmente no es ni más 
ni menos que cualquier otra, valoraciones de otro orden, no es al sistema, sino al usuario 
con fines de estigmatización y discriminación.  
En el segundo capítulo desarrolla el marco teórico que orienta el trabajo. El primer 
referente teórico es la competencia y actuación planteada por Chomsky; competencia, 
entendida como el conocimiento innato del sistema gramatical, a partir de ella el usuario 
de la lengua genera una ilimitada cantidad de expresiones; actuación, manifestación real de 
este dominio, que puede verse afectado por factores mentales como memoria, interés o 
motivación; es un modelo de comunicación más centrado en la parte formal del lenguaje, 
en condición de lengua materna y monolingüe; en definitiva, la parte formal del lengua es 
necesario pero no basta para garantizar el acto comunicativo. El misma línea teórica, está 
la competencia lingüística de Coseriu, quien distingue que la competencia comunicativa 
no es el conocimiento de las cosas, sino el conocimiento de la lengua; esta competencia no 
es de carácter colectivo, sino individual; además subrayó que la competencia lingüística es 
un conocimiento técnico, mas no una doxa, ni episteme. También revisamos los postulados 
de la sociolingüística, esta teoría su para la concepción meramente lingüística, gramatical o 
abstracta del lenguaje para incorporar factores de carácter social, apelando al principio que 
toda lengua es consustancial a la vida del hombre en sociedad, intervienen factores como: 
jerarquías y variedades de la lengua, interferencias y transferencias, bilingüismo y diglosia, 
etc. La primera parte del marco teórico se completa con las de ideas clave de la etnografía 





sistema, la competencia sociolingüística manejo de reglas de carácter social; la etnografía 
de la comunicación implica manejo de reglas de orientación cultural; lenguaje no solo  
como un sistema de códigos, sino, como una forma de estructuración mental; distingue 
categorías como: comunidad de habla, repertorio de la comunicación, componentes 
operativos de la comunicación y, competencia comunicativa centrado en las dimensiones 
lingüísticas, sociales y culturales. 
Hasta aquí tres las teorías que fundamentan los componentes sustanciales de la 
competencia comunicativa; puesto que no puede concebirse el lenguaje ajeno al 
componente lingüístico, social y cultural propio y natural de toda lengua. El marco teórico 
no estaría completo, si no se consolida y amplia desde los aportes teóricos de la lingüística 
del texto, teoría de los actos de habla y la teoría de la acción comunicativa. La lingüística 
del texto asume como unidad de análisis una estructura mayor que la oración, una unidad 
que contiene ideas, las mismas que están organizadas en una estructura determinada, 
posee una bien y clara intención comunicativa y cobra mayor precisión cuando está 
circunscrita en un contexto determinado, esta forma de comunicación se llama el texto; 
sus reglas de organización se llaman estructura (superestructura, macro estructura, micro 
estructura) y propiedades del texto (coherencia, cohesión y adecuación). La otra teoría que 
aclara la función de la lengua en pleno uso y funcionamiento es la teoría de los actos de 
habla, la lengua no es algo de la cual debemos de hablar, sino algo con la cual hablamos; 
toda acción de habla procura explícita o implícitamente algo, por tanto, genera reacciones 
de habla; nada del acto comunicativo es gratuito es por algo y para algo, de tal manera que 
es necesario manjar adecuadamente reglas pragmáticas como: locución, ilocución y 
perlocución; además, reglas de implicatura y de cooperación que nos permita logar 
realmente lo que pretendemos con el lenguaje. Y finalmente se revisó la teoría de la 






comunicativa acurre en el mundo en que se vive, esta es de carácter objetiva, subjetiva e  
intersubjetiva; esta última, deliberada de sujeto a sujeto en contextos culturales 
reconocibles a ambos interlocutores es la acción comunicativa; se practica en un contexto  
donde interactúan naturaleza, sociedad y personalidad que permite deliberar y consensuar 
ideas, el mayor logro de este encuentro es el entendimiento; finalmente la práctica de 
veracidad, inteligibilidad, verdad y rectitud permitirá vivir en democracia.  
Mención aparte merece la revisión de los modelos de competencia comunicativa, 
propuestos por Hymes, Canale y Swain, Canale, Bachman, Celce-Murcia, Dörnyei, 
Thurrel, algunas de ellas inspiradas en usuarios monolingües en primera o algunas en 
segunda lengua; pero se detalla la propuesta de Marco Común Europeo (2002) que 
desglosa minuciosamente las categorías y dimensiones de cada una de las 
subcompetencias. Estos modelos no están claros ni completos, sin las consideraciones 
teóricas de la competencia comunicativa intercultural propuestos por Vilá (2001), quien 
propuso un modelo de competencia comunicativa pero orientación intercultural en más 
de una lengua; esto implica saber interactuar en una u otra lengua con el mismo éxito, 
para tal efecto es necesario manejo de habilidades como: competencia cognitiva, socio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
afectiva y comportamental. 
 
Finalmente, en un contexto sociolingüístico como la del país se aboga y se aspira 
una competencia comunicativa intercultural en más de una lengua, la situación del 
departamento de Huancavelica es similar. Esta competencia deberá tener componentes 
lingüísticos, sociolingüísticos y culturales, en formato más allá de la oración, con una clara 
intención comunicativa y para garantizar el entendimiento entre los interlocutores en aras 
de hacer ejercicio democrático de la convivencia social sin afectar a nadie ni ser afectarse 























                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
                       
Capítulo III 
Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe una relación positiva entre la competencia lingüística, sociolingüística y 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. 
Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
✓ La competencia lingüística en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. 
Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica – 
2017 es de nivel regular. 
✓ La competencia sociolingüística en castellano como L2 en estudiantes de las II. 
EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de 





✓ La competencia comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes 
de las II. EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de 
Huancavelica – 2017 es de nivel regular. 
✓ Existe una relación positiva entre la competencia lingüística y la competencia 
sociolingüística en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. Bilingües de  
Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica -2017. 
 
✓ Existe una correlación positiva entre a competencia lingüística y la competencia 
comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de las II. EE. 
Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica - 
2017. 
 
✓ Existe una correlación positiva entre a competencia sociolingüística y la 
competencia comunicativa intercultural en castellano como L2 en estudiantes de 






✓ Variable 1, competencia lingüística. 
 
✓ Variable 2, competencia sociolingüística. 
 










3.3. Operacionalización de variables  
 
Tabla 1 




















Uso normas de cortesía 
Uso de variedades dialectales Uso 










Manejo del componente cognitivo Manejo del 
componente afectivo 























4.1. Enfoque de la investigación 
 
Se empleó el método científico en tanto seguimos un proceso sistemático 
para ampliar y profundizar conocimientos. Manera sistematizada de hacer uso del 
pensamiento reflexivo para indagar conocimientos, este método es de carácter 
hipotético deductivo (Sánchez y Reyes, 2006). Del mismo empleamos el método 
descriptivo, puesto que describimos, analizamos e interpretamos sistemáticamente 
un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera 
tal como se dan en el presente (Sánchez y Reyes, 2006). 
Nivel de investigación 
 
El nivel es de carácter descriptivo, puesto que responde a las preguntas 
 
¿cómo son?, ¿cómo están?, es decir, nos dice sobre las características, cualidades 
internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y los fenómenos 
de la realidad en un momento y tiempo histórico concreto y determinado (Carrasco, 
2013). 
4.2. Tipo de investigación 
 





fortalecer y precisar los conceptos de competencia comunicativa intercultural en el  
marco de aprendizaje del castellano como segunda lengua. Esta investigación no  
tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues busca ampliar y profundizar el caudal 
de conocimientos científicos existentes acerca de una realidad (Carrasco, 2013). 
 
4.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es correlacional. Se orienta a la determinación 
del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 
muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 













M: Muestra de estudiantes 
O1: Observación de la variable 1 
O2: Observación de la variable 2 
O3: Observación de la variable 3 
R: es la correlación rho de spearman. 
 
 
4.4. Población muestra 
 
La población será de 140 estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de 
las II. EE. Bilingües del cercado de la ciudad de Huancavelica, en nuestra 
investigación estudiamos toda la población en tanto las II.EE. Bilingües no cuenta 
con muchos estudiantes por lo que nuestra población será de naturaleza censal. En 
ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos que componen la 










elementos que componen la población (Cuesta y Herrero, 2005). Quedando 
distribuida la población estudiada de la siguiente manera. 
Tabla  2 
Población de estudio 
 
N° estudiantes Institución educativa Centro poblado 
 
40 
“Isolina  Clotet de Fernandini” Santa Bárbara 
 
20 
CPDE N° 36344 Callqui 
 
20 
“César Vallejo Mendoza” Pueblo Libre 
 
20 
“José Carlos Mariátegui” Pampachacra 
 
20 
“Santa Isabel” Antaccocha 
 
20 
“Daniel Alcides Carrión” Sachapite 
 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección deinformación 
 
La técnica de recolección de datos que empleamos es un cuestionario estructurado 
orientado a la medición opiniones frente a una proposición de orden lingüístico, 
sociolingüístico y sociocultural en el marco de la competencia comunicativa 
intercultural. Los cuestionarios son formatos escritos que contienen preguntas o 
reactivos de diferente tipo como las escalas de Likert y de Thurstone, este modelo 
se emplea para medir actitudes; el reactivo de cada escala comprende una 
proposición que implica una opinión o actitud que puede ser cuantificada en una 
dimensión que va desde el total desacuerdo a total de acuerdo (Sánchez y Reyes, 
2006).  
El instrumento que empleamos es el Cuestionario de competencias 




dimensiones y los indicadores de están tomadas de MCE (2001), las dimensiones 
y los indicadores de la competencia comunicativa intercultural están formuladas a 
partir de los conceptos básicos de la competencia comunicativa intercultural 
desarrollada por Vilá (2002). 
4.6. Tratamientoestadístico 
 
Las descripciones gráficas, para estadística de confiabilidad Alfa de Cronbach y 
para la correlación de competencias utilizamos (rho) de Spearmen. Todos estos 




Se aplicó el cuestionario de competencias lingüísticas, sociolingüísticas y 
competencia comunicativa intercultural a los estudiantes de las instituciones 
educativos objeto de estudio en un tiempo promedio de 30 minutos; para la 
presentación, explicación o absolución de una duda el investigador estuvo presente. 
El cuestionario fue impreso en original en tipo letra Arial y tamaño 12, para efectos 
de no cansar a la vista del encuestado. Contamos con el apoyo incondicional de los 
directores y docentes de las instituciones estudiadas, sugirieron que el desarrollo 
del cuestionario se realice en las primeras horas de clase. 
En este capítulo desarrollamos la metodología de la investigación; el 
método que se empleó fue el científico; el nivel de investigación descriptivo; tipo, 
básico; diseño; correlacional; población de estudio de carácter censal; la 
información fue recogida a través del cuestionario de competencia lingüística, 
sociolingüística y competencia comunicativa intercultural; el tratamiento  
estadístico a través de la estadística descriptiva según el programa estadístico 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Coeficientes de validez 
Los instrumentos que se utilizaron en la investigación para recoger los datos 
deben de contar con criterios de validez y confiabilidad. Orellana (2016) aludiendo 
a la validez de los instrumentos de investigación precisa, un instrumento es válido 
cuando mide realmente aquello que intenta medir; la validez no se mide de manea 
excluyente, sino en términos de alta, media o baja. Según Bernal (2010) cuando un 
instrumento está hecho en razón a los objetivos propuestos en la investigación 
diremos que tiene validez de contenido, cuando tienen capacidad para predecir la 
variable objeto de medición tiene validez de criterio y, cuando el instrumento se 
relaciona consistentemente con otras mediciones sobre los conceptos que se mide 
también tiene validez de constructo. 
El coeficiente de validez del cuestionario sobre competencias lingüísticas, 
sociolingüísticas y competencia comunicativa intercultural se muestra en las fichas 
de validación en el anexo correspondiente. Porcentualmente las puntuaciones 
alcanzan en la variable competencia lingüística el 95,34%, en la variable 
competencia sociolingüística 96,12% y en la variable referida a la competencia 





acuerdo entre los jueces (Escurra, 1991); por lo tanto concluimos que los 
cuestionarios son válidos. 
Coeficiente de confiablidad 
 
La confiabilidad de un instrumento se refiere a la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examinan en 
distintas ocasiones con los mismos cuestionarios; es decir, el instrumento arroja 
medidas congruentes (Bernal, 2010). Existen diversos procedimientos para calcular 
la confiabilidad. Todos lo que oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente 0 significa 
nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) afirmaron, que si el coeficiente de confiabilidad 
supera el 0,75 es aceptable, y si es mayor a 0,90 es elevado. El coeficiente de 
confiabilidad del Cuestionario de competencias lingüísticas, sociolingüísticas y 
competencia comunicativa intercultural fue realizado mediante el método mitades 















Válidos 16 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 
Total 16 100,0 
 













Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 









1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 5,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00    
4,00 5,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 
 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00    
4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00    
3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 
 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00    
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00    
2,00 1,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00    
 
3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 1,00    
3,00 4,00 5,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 
 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00    
3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00    
2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 
 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00    
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 
 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00    
4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 
 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00    
3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00    
3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 1,00 2,00 
 3,00 4,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00    
3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 







Respecto a la confiabilidad del cuestionario de competencia lingüística, de los 
datos obtenidos podemos deducir que la confiabilidad del cuestionario es igual a: 0,883. 
Teniendo en cuenta a Herrera y Aura (1998) quienes proponen la siguiente tabla para 
ubicar las puntuaciones de confiabilidad: 
 





























Confiabilidad con respecto a la variable competencia sociolingüística 
 











Casos Excluidosa 0 ,0 
 
Total 16 100,0 
 












Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 







1,00 2,00 2,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 5,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00    
4,00 5,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 
 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00    
4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 4,00 5,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 
 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00    
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    
5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00    
2,00 1,00 2,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00    
 
3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 1,00    
3,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 
 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00    
2,00 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 
 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00    
1,00 2,00 2,00 4,00 5,00 1,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 
 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00    
4,00 5,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 
 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 4,00 5,00 1,00 2,00 
 3,00 4,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 





Referente a la confiabilidad de cuestionario de competencias sociolingüísticas a 
partir los datos obtenidos podemos concluir que la confiabilidad del cuestionario es igual 
a: 0,865, en consecuencia y en razón a la tabla de Herrera y Aura (1998), como se obtuvo 




Confiabilidad con respecto a la competencia comunicativa intercultural Resumen 








a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 







2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 5,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00    
3,00 5,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 
 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00    
4,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 4,00 5,00 1,00 2,00 3,00 
 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 
 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00    
2,00 1,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    
1,00 5,00 2,00 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00    
1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 











Casos Excluidosa 0 ,0 
 




1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 1,00    
1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 
 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00    
1,00 4,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00    
1,00 3,00 2,00 5,00 3,00 1,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 
 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00    
1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 
 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00    
4,00 5,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 
 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00    
 
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 4,00 5,00 1,00 2,00 
 3,00 4,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00    
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 




En relación a la confiabilidad de cuestionario de competencia comunicativa 
intercultural en virtud a los datos que se tiene podemos observar que la confiabilidad del 
cuestionario es igual a: 0,799; por tanto y teniendo en cuenta la tabla de Herrera y Aura 
(1998), como se obtuvo 0,799, se determina que el cuestionario tiene una excelente 
confiablidad. 
 
En conclusión, como se obtuvo las puntuaciones 0,883 para el cuestionario de 
competencias lingüísticas; 0,856 para el cuestionario de competencia Sociolingüística y; 
0,799 para la competencia comunicativa intercultural; los Cuestionarios referidos tienen 










5.2. Presentación y análisis de los  Resultados 
 
5.2.1. Frecuencia y porcentaje de la variable competencia lingüística en castellano 
como L2 en estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de secundaria 




Resumen de frecuencia y porcentaje de la variable competencia lingüística 
 
 
Niveles ni % 
Alto ( 68– 83) 66 45.21 
Medio (43 – 67) 80 54.79 
Bajo (18 – 42) 0 0 
Total 146 100,00 
 





Figura 8. Frecuencia y porcentaje de la competencia linguística 
 
 
Con respecto a la variable competencia lingüística aplicado a los estudiantes de las 
instituciones educativas Bilingües de educación secundaria del cercado de 
Huancavelica, se observó que el 45.21% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 
bueno con respecto a la variable de estudio, por otro lado el 54.79% de los estudiantes 
se ubicaron en el nivel regular con respecto a la variable competencia lingüística. Esto 











Buena Regular Deficiente 
100 
 
Huancavelica poseen conocimiento de su segunda lengua en términos regulares; es 
decir, conoce básicamente la estructura y funcionamiento del castellano, el cual no solo 
le permite codificar mensajes que respetan las reglas de gramática, sino también 
comprenderlos y emitir juicios sobre su formalidad. Esta característica entendemos es 
porque las instituciones con programas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
trabajan sistemáticamente el manejo de la segunda lengua sin perder la primera. 
Hay otro sector de estudiantes que tienen pleno conocimiento de la estructura y 
funcionamiento de su segunda lengua. Los programas EIB, tienen destinado horas 
exclusivas para el tratamiento de L2, atendiendo al aspecto léxico semántico, 
gramatical y ortográfico, controlando gradualmente las interferencias en el marco de la 
inmersión gradual al nuevo sistema. Estos estudiantes no suelen tener problemas de 
tránsito de L1 a L2, porque son asistidos por profesionales formados en el marco 
disciplinar de la EIB. 
 
5.2.2 Frecuencia y porcentaje de la variable competencia sociolingüística en 
castellano L2 en estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de 








Niveles ni % 
Alto ( 68– 83) 113 77.40 
Medio (43 – 67) 33 22.49 
Bajo (18 – 42) 0 0 
Total 146 100,00 

















Buena Regular Deficiente 
 
Figura 9. Frecuencia y porcentaje de la competencia sociolinguística 
 
 
Con respecto a la variable competencia sociolingüística aplicado a los 
estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de educación secundaria del 
cercado de Huancavelica, se observó que el 77.40% de los estudiantes se ubicaron en 
el nivel bueno con respecto a la variable de estudio, por otro lado el 22.60% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel regular con respecto a la variable competencia 
sociolingüística. Lo que implica que, la gran mayoría de estudiantes de las 
instituciones bilingües del cercado de Huancavelica son capaces de producir y 
entender adecuadamente expresiones lingüísticas en razón a la realidad 
sociolingüística; es decir, en distintos contextos, situaciones, intenciones 
comunicativas; de la misma manera las relaciones entre interlocutores; cuidando el 
uso de normas de cortesía, variedades dialectales, distintos registros de uso lingüístico 
en la región. Estos últimos, las aprendieron desde la referencia sociocultural de L1, 
puesto que el quechua es de alto contenido afectivo y de natural cortesía; el uso de 
variedades de dialectales lo enfrenta en tanto deberá enfrentarse a una segunda o 
tercera lengua en su actividad cotidiana como estudiante o miembro de la comunidad. 
5.2.3 Frecuencia y porcentaje de la variable competencia comunicativa intercultural en 
castellano L2 en estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de secundaria 






Resumen de frecuencia y porcentaje de la variable competencia comunicativa 
 Intercultural 
 
Niveles ni % 
Alto ( 68– 83) 119 81.51 
Medio (43 – 67) 27 18.49 
Bajo (18 – 42) 0 0 
Total 146 100,00 
 





Figura 10. Frecuencia y porcentaje de la competencia comunicativa intercultural 
 
 
Con respecto a la variable competencia comunicativa intercultural aplicado a los 
estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de educación secundaria del 
cercado de Huancavelica, se observó que el 81.51% de los estudiantes se ubicaron en 
el nivel bueno con respecto a la variable de estudio, por otro lado el 18.49% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel regular con respecto a la variable comunicativa 
















Buena Regular Deficiente 
103 
 
instituciones bilingües del cercado de Huancavelica mayoritariamente tienen 
competencia comunicativa intercultural alta; lo que indica, que los estudiantes manejan 
habilidades cognitivas y afectivas para manifestar comportamientos apropiados y 
efectivos en un contexto social y cultural determinado, la misma que favorece un grado 
de comunicación suficientemente eficaz en dos o más lenguas, en este caso 
básicamente quechua y castellano. Reiteramos, el manejo del componente afectivo lo 
practican como hecho consustancial al uso lingüístico de primera lengua y son muy 
cuidadosos de la práctica de esta norma de cortesía. Respecto al componente cognitivo 
de los sistemas lingüísticos que emplea lo ha aprendido el proceso de aprendizaje 
formal de una segunda lengua como parte del programa EIB en las instituciones 
debilingües. Y como corolario de toda habilidad la parte comportamental en dos 
lenguas o más lenguas traduce lo afectivo y lo cognitiva de los sistemas que maneja. 
 
5.2.4. Frecuencia y porcentaje de las tres variables en castellano L2 en estudiantes de 
las instituciones educativas Bilingües de secundaria del cercado de la ciudad de 
Huancavelica 2017 
 
Tabla  9 
Resumen de frecuencia y porcentaje de las tres variables 
 
 
Niveles ni % 
Alto ( 200– 270) 118 80.82 
Medio (127 – 199) 28 19.18 
Bajo (54 – 126) 0 0 
Total 146 100,00 
 



















Buena Regular Deficiente 
 
Figura 11.  Frecuencia y porcenta je de las tres variables 
 
 
Con respecto a las variables competencia lingüística, sociolingüística y 
competencia comunicativa intercultural aplicado los estudiantes de las instituciones 
educativas Bilingües de educación secundaria del cercado de Huancavelica, se observó 
que 118 estudiantes que representan el 80.82% de del total se ubicaron en el nivel 
bueno con respecto a las variables de estudio, por otro lado 28 estudiantes que 
constituye el 19.18% de la población se ubicaron en el nivel regular con respecto a las 
variables indicadas. En consecuencia podemos concluir, que los estudiantes conocen la 
formalidad del castellano en calidad de segunda lengua; tienen habilidades para 
manejarlas en distintos contextos, situaciones, así como distintas personas e 
intenciones comunicativas; tienen clara conciencia del componente afectivo emocional 
y cognitivo de una segunda lengua, todo ello traducido en un comportamiento que 
exprese un acto comunicativo efectivo y exitoso en más de una lengua. Entendemos 
como producto del desarrollo de competencias comunicativas de carácter intercultural 
en las instituciones educativas de orientación intercultural; es decir, en más de una 
lengua, básicamente en lengua originaria, en este el caso el quechua; y una segunda, en 








5.2.5 Coeficiente de correlación con respecto a competencia lingüística y 
competencia sociolingüística en estudiantes de las instituciones educativas 
Bilingües de educación secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica 
 
El concepto de correlación se refiere al grado de variación conjunta existente 
entre dos o más variables. En este apartado nos vamos a centrar en el estudio de la 
llamada relación lineal. La correlación expresa la dependencia o asociación que existe 
las variables. Su medida recibe el nombre de coeficiente de correlación la cual 
generalmente se le denota como “r” y su valor varía desde -1 a +1 (Sánchez y Reyes, 
2006). Si “r” > 0, la correlación lineal es positiva, si sube el valor de una variable sube 
el de la otra; la correlación es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1. Si “r” < 0,  
la correlación lineal es negativa, si sube el valor de una variable disminuye el de la 
otra; la correlación negativa es tanto más fuerte cuanto más aproxime a -1. Si “r” = 0, 
no existe correlación lineal entre las variables aunque podría existir otro tipo de 
correlación, parabólica o exponencial (Quezada, 2010). 
El coeficiente de correlación rho de Spearman. Esta prueba estadística permite medir 
la correlación o asociación de dos variables y es aplica que las mediciones se realizan 
es una escala ordinal, aprovechando la clasificación por rangos. El coeficiente de 































Sig. (bilateral) . ,000 
  

















N 146 146 
 
 





















Interpretación de los coeficientes de correlación 
 




Correlación perfecta (+) o (-) 
De + 0,90 a +0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De + 0,70 a +0,89 Correlación alta (+) o (-) 
De + 0,40 a +0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De + 0,20 a +0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De + 0,01 a +0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
0 Correlación nula 
 
 
En consecuencia la correlación entre competencia lingüística y competencia 
sociolingüística en los estudiantes de las Instituciones Educativas Bilingües de Educación 
 Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica, es una correlación moderada, debido a que rs  
= 0.588, con respecto a la muestra de estudio. 
Esto significa, que la correlación no es en la misma proporción; es decir, cuando la 
competencia lingüística mejora la competencia sociolingüística mejora no en la misma 
proporción, sino, lenta y gradualmente. En la correlación entre competencia lingüística y 
sociolingüística, la primera está en nivel regular y el segundo en el nivel buena, esta 
situación es quizá testimonio de la correlación moderada. 
Contrastación de hipótesis con respecto a competencia lingüística y competencia 
sociolingüísticas en estudiantes de las instituciones Bilingües de Huancavelica 
a) Hipótesis operacional 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa en la 





sociolingüística en los estudiantes de las Instituciones Educativas 






Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa en la 
población entre competencia lingüística y competencia 
sociolingüística en los estudiantes de la Instituciones Educativas 







b)    Nivel de significancia. 
 
= 0,01 Es decir el 1% 
 

























Aceptar H0si -0,16 < rc <0,16 
 
 
Rechazar H0  si   -0,16 rc  0,16 
 
d) Decisión  estadística 
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,588 > 0,16), en consecuencia 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
e)    Conclusión estadística. 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente significativa en 
la población entre competencia lingüística y competencia sociolingüística en 
los estudiantes de las Instituciones Educativas Bilingües de Educación 
Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica. 
Esto significa que el dominio de la formalidad de la segunda lengua en cuanto 
al manejo léxico semántico, gramatical y ortográfica; indica que el logro de la 
capacidad de manejar adecuadamente las expresiones lingüísticas respetando 
normas de cortesía, alternando en diferentes variedades dialectales y registros 
propios de la realidad social y cultural; procurando el éxito comunicativo en 
distintas situaciones, con distintos interlocutores y distintas intenciones 
comunicativas, es despacio, lento y gradual. 
5.2.6. Coeficiente de correlación con respecto a competencia lingüística y competencia 
comunicativa intercultural en estudiantes de las instituciones educativas 

























Lingüístic a Intercultural  
Rho de 
Spearman 




Sig. (bilateral) . ,000 
  












N 146 146 












Interpretación de los coeficientes de correlación 
 
Coeficiente de correlación Interpretación 
 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De + 0,90 a +0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De + 0,70 a +0,89 Correlación alta (+) o (-) 
De + 0,40 a +0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De + 0,20 a +0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De + 0,01 a +0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 




En consecuencia la correlación entre competencia lingüística y competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de 
educación secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica, es una correlación 
moderada, debido a que rs = 0.425, con respecto a la muestra de estudio. 
 
Esto significa también, que la correlación no es decisiva, como sí lo sería en 
correlaciones de mayor puntuación; es decir, que si la competencia lingüística es regular 
no necesariamente la competencia intercultural estén el mismo nivel. En la correlación 
entre competencia lingüística e intercultural, la primera está en nivel regular y el segundo 
en el nivel bueno, esta situación es testimonio de la correlación encontrada. 
Contrastación de hipótesis con respecto a competencia lingüística y competencia 






a) Hipótesis operacional 
 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa en la 
población entre competencia lingüística y competencia comunicativa 
intercultural en los estudiantes educativas Bilingües de educación 




Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa en la 
población entre competencia lingüística y competencia comunicativa 
intercultural en los estudiantes educativas Bilingües de educación 
secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica. 
 
Ha: so 
b) Nivel designificancia. 
 
= 0,01 Es decir el 1% 
 































aceptación de Ho 
 








Aceptar  H0si -0,16 < rc <0,16 
 
 
Rechazar H0  si   -0,16 rc  0,16 
d) Decisión estadística 
 
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,425 > 0,16), en consecuencia 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
 
e) Conclusión estadística. 
 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente 
significativa en la población entre competencia lingüística y competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes educativas Bilingües de 
educación secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica. 
 
Esta situación nos indica que el cuidado en la formalidad de la segunda 
lengua en cuanto al manejo léxico semántico, gramatical y ortográfico; no 
necesariamente hace que el usuario de la segunda lengua, en este caso el 
castellano, también avance en la misma proporción en el manejo de 
habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales apropiadas y efectivas en 
un contexto social y cultural de primera y segunda lengua respectivamente; 
sino, en proporciones menores, es decir, despacio y lento. 
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5.2.7. Coeficiente de correlación con respecto a competencia sociolingüística y 
competencia comunicativa intercultural en estudiantes de lasinstituciones 





















Sig. (bilateral) . ,000 
  











N 146 146 
 













Interpretación de los coeficientes de correlación 
 
 






Correlación perfecta (+) o (-) 
De + 0,90 a +0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De + 0,70 a +0,89 Correlación alta (+) o (-) 
De + 0,40 a +0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De + 0,20 a +0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De + 0,01 a +0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
0 Correlación nula 
 
 
En consecuencia la correlación entre competencia sociolingüística y competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de 
educación secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica, es una correlación 
moderada, debido a que rs = 0.622, con respecto a la muestra de estudio. 
 
Esta situación nos permite afirmar, que la correlación no es definitivamente en la 
misma proporción; es decir, cuando la competencia sociolingüística mejora la competencia 
comunicativa mejora no en la misma proporción, sino, lenta y gradualmente. 
 
5.2.8. Contrastación de hipótesis con respecto a competencia sociolingüística y 
competencia comunicativa intercultural en estudiantes de las instituciones 
Bilingües de Huancavelica 
 
a) Hipótesis operacional 
 




 población entre competencia sociolingüística y competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes educativas Bilingües de 





Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa en la 
población entre competencia sociolingüística y competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes educativas Bilingües de 




b) Nivel de significancia. 
 
= 0,01 Es decir el 1% 
 





















       
 




-0,16 0 0,16 
 
Región de rechazo de Ho 
Región de aceptación de Ho 
Región de rechazo de Ho 
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Aceptar  H0    si    -0,16 < rc <0,16 
 
Rechazar H0  si   -0,16 rc  0,16 
 
d) Decisión estadística 
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,622 > 0,16), en consecuencia 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
e) Conclusión estadística. 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente 
significativa en la población entre competencia sociolingüística y competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes educativas Bilingües de 
educación secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica. 
Esta situación nos indica que el dominio de la capacidad de manejar 
adecuadamente las expresiones lingüísticas respetando normas de cortesía, 
alternando en diferentes variedades dialectales y registros propios de la 
realidad social y cultural; procurando el éxito comunicativo en distintas 
situaciones, con distintos interlocutores y distintas intenciones comunicativas; 
no significa que el estudiante que maneja una segunda lengua, tenga 
habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales apropiadas y efectivas en 
un contexto social y cultural de primera y segunda lengua respectivamente; 
aunque en este caso en particular, ambas competencias están en el nivel alto; 
sino, que avanza despacio y en menor proporción. 
 
Correlación de competencia lingüística, comunicación intercultural y 
competencia sociolingüística de los estudiantes de las instituciones educativas 
Bilingües del cercado de Huancavelica 
118 
 
(1−r2)(1−r2) 12 23 


















5.2.9. Correlación de competencia lingüística, competencia sociolingüística y 
comunicativa intercultural de los estudiantes de las instituciones educativas 




























= 0.425 r13.2 





0.425 − 0.365736 
(1−0.345744)(1−0.386884) 




En conclusión se observó que la correlación entre competencia lingüística, 
comunicativa intercultural es mayor con respecto a la correlación de sociolingüística. 
 
Por otro lado también se observó que el valor de la correlación de competencia 
lingüística, competencia sociolingüística es mayor con respecto a comunicativa 
intercultural. 
En este capítulo se muestra los resultados encontrados en el trabajo. El coeficiente 
de validez del cuestionario sobre competencias lingüísticas, sociolingüísticas y 
competencia comunicativa intercultural alcanzan porcentajes de 95,34% en la variable 
competencia lingüística; 96,12% en la variable competencia sociolingüística y 96,72% en 
la variable referida a la competencia comunicativa intercultural. Para que los ítems sean 
válidos se necesita acuerdo entre los jueces (Escurra, 1991) concluimos que los 
cuestionarios son válidos. El coeficiente de confiabilidad del cuestionario de 
competencias lingüísticas, sociolingüísticas y competencia comunicativa intercultural fue 
realizado mediante el método mitades partidas, en la misma se obtuvo las puntuaciones 
0,883 para el cuestionario de competencias lingüísticas; 0,856 para el cuestionario de 
competencia sociolingüística y; 0,799 para la competencia comunicativa intercultural; los 
cuestionarios referidos tienen una excelente confiabilidad. Con respecto a las variables 
competencia lingüística, sociolingüística y competencia comunicativa intercultural 
aplicado los estudiantes de las Instituciones Educativas Bilingües de Educación 
Secundaria del cercado de Huancavelica, se observó que 118 estudiantes que representan 
el 80.82% de del total se ubicaron en el nivel bueno con respecto a las variables de 
estudio, por otro lado 28 estudiantes que constituye el 19.18% de la población se 
ubicaron en el nivel regular con respecto a las variables indicadas. La correlación entre 
competencia lingüística y competencia sociolingüística en los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de 





muestra de estudio. La correlación entre competencia lingüística y competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes de las Instituciones Educativas Bilingües de 
Educación Secundaria del cercado de la ciudad de Huancavelica, es una correlación 
moderada, debido a que rs = 0.425, con respecto a la muestra de estudio. Y la correlación 
entre competencia sociolingüística y competencia comunicativa intercultural en los 
estudiantes de las instituciones educativas bilingües de educación secundaria del cercado 
de la ciudad de Huancavelica, es una correlación moderada, debido a que rs = 0.622, con 
respecto a la muestra de estudio. 
 
5.3. Discusión de resultados 
 
Si en las sociedades del mundo actual las relaciones interpersonales y sociales, ya 
no son en una sola lengua y cultura, tampoco es solo normativo y formal; sino en dos o 
más lenguas, sin descuidar componentes lingüísticos, sociales y culturales del evento 
comunicativo; entonces, es ineludible desarrollar competencias comunicativas más 
integrales para enfrentar situaciones comunicativas de esta naturaleza. Álvarez (2011), 
Valdivia (2007) y Dijk (2010) coincidieron en señalar que la competencia comunicativa no 
solo es de naturaleza oracional ni meramente lingüística, sino que asumen el principio de 
lengua consustancial a la vida del hombre en sociedad; es decir, el lenguaje está pautado 
por factores sociales y culturales. Por su parte Sanhuesa et al. (2012) y Vilá (2001) 
precisaron que la competencia, no es solo en una lengua, en calidad de monolingüe en 
lengua materna, sino, en más de un sistema lingüístico, en condición de una segunda o 
tercera lengua. Esto implica pluralidad de lenguas y culturas en un contexto determinado; 
y en efecto, esa es la realidad en la aldea global, en el contexto nacional y la región de 
Huancavelica; por ello la preocupación del trabajo se inscribe en promover el desarrollo de 
la competencia comunicativa intercultural. 





instituciones educativas bilingües de educación secundaria del cercado de Huancavelica 
es regular; esto implica que, conocen básicamente la estructura y funcionamiento del  
castellano, faltando consolidar algunas convenciones de uso. En el nivel de porcentaje del 
dominio de nivel regular es 54.79% a comparación del bueno que no dista mucho 45.21%, 
como se podrá apreciar la diferencia es mínima con el nivel bueno; esto consideramos es 
producto del tratamiento de aprendizaje sistemático de una segunda lengua desarrollado 
como parte del programa EIB. Este resultado es semejante a la que encontró Sánchez 
(2015), en su trabajo, la enseñanza escolar del castellano como segunda lengua en 
instituciones educativas privadas de Lima, la misma que dice, la competencia lingüística 
no es suficiente como para lograr el éxito de la competencia comunicativa, así los 
estudiantes tuvieron dificultades para comprender y expresar sus enunciados. Recordemos 
que Chomsky (1972) concibió a la competencia lingüística como dominio innato, en tanto 
el usuario de una lengua al oír repetidas veces en el contexto donde se desarrolla 
expresiones de una determinada lengua, escoge el sistema gramatical que más convenga y 
produce expresiones; este aprendizaje si se trata de una segunda lengua como el castellano 
y en una ciudad bilingüe como Huancavelica necesita de un aprendizaje mediado y con 
programas de aprendizaje de una segunda lengua, como se trabaja en el marco disciplinar 
de la interculturalidad se tiene este resultado entre bueno y regular. El dominio de la 
competencia lingüística es un saber más técnico que epistémico, Coseriu (1992) subrayó 
esta condición no es un saber epistémico del sistema sino más técnico, puesto que implica 
resolver qué empleo y cómo el sistema para lograr lo que deseo; es decir, no es mera 
teoría lingüística sino saberlo usar; esta tarea todavía no está bien entendida ni practicada 
por los maestros de comunicación, quizá allí radica básicamente el resultado que 
observamos. Los hallazgos de García (2011) reafirma nuestra apreciación, puesto que 






direcciones, implícito si es adquisición y explícito si es aprendizaje; es decir, la lengua 
materna se adquiere de manera implícita; la segunda de manera explícita; el trabajo 
encontró un dominio regular de la competencia lingüística del castellano en calidad de 
segunda lengua, porque precisamente se requiere de un tratamiento explícito con 
metodología de segunda lengua. Finalmente, para el Marco Común Europeo (2002) la 
competencia lingüística, significa una amplia gama de dominios: léxico, gramatical, 
semántico, fonológico, ortográfico y ortoépico, el desarrollo de las habilidades en estos 
dominio están en proceso, que se consolidará más adelante, en tanto haya mayores 
oportunidades de interacción comunicativa, más aún si se trata de una segunda lengua, 
como es caso de la muestra estudiada. 
Respecto al nivel de competencia sociolingüística de los estudiantes de las 
instituciones educativas bilingües de educación secundaria el cercado de Huancavelica, se 
observó que el 77.40% de los estudiantes se ubicaron en el nivel bueno, esto indica que la 
mayoría de los estudiantes son capaces de producir y entender expresiones lingüísticas en 
razón a la realidad sociolingüística y cultural donde se desenvuelven. Sánchez (2015) en su 
trabajo ya señalado en acápites anteriores, encontró un resultado opuesto al nuestro, dice; 
la competencia sociolingüística manifestada por los aprendientes es prácticamente nula, 
ello se manifestó porque no demostraron uso pertinente de variables sociales de la 
comunicación como cortesía, variaciones de registro según el interlocutor, emisión o 
comprensión de modismos o frases hechas propia del contexto. En el caso de la muestra 
estudiada el nivel de competencia sociolingüística es buena, lo que nos permite afirmar 
que los chicos emplean un lenguaje socialmente apropiado, en distintos contextos, 
situaciones, intenciones comunicativas y distintas relaciones entre los interlocutores; 
cuidando el uso de las normas de cortesías, variedades dialectales usuales en la región y 






del trabajo sistemático en aulas EIB y adquirida en lengua materna, puesto la característica 
de la lengua quechua es precisamente cuidado en el manejo de la cortesía, tolerancia en 
distintas variedades dialectales. En esta línea de reflexión Reynoso (2007), Dijk (2010), 
Álvarez (2011), López (2015) reafirmaron que el lenguaje es un fenómeno que tienen 
fuertes implicancias de carácter sociocultural y, aprendido en uso, no por referencia 
teórica; los estudiantes al verse en la necesidad de aprender el castellano como segunda en 
la escuela y posteriormente en el colegio, se enfrentan al nuevo sistema por sumersión, de 
este modo aprenden en la práctica el desarrollo exitoso del acto comunicativo; en el curso 
de este aprendizaje, aprenden también las convenciones sociales y culturales de las 
personas usuarias de la segunda lengua. En definitiva el aprendizaje de las reglas sociales 
en segunda lengua se aprende mejor y bien en la práctica; en cambio la lingüística requiere 
reflexión formal; quizá por ello en el caso de Sánchez (2015) resulta nula, puesto que no se 
priorizó el desarrollo de competencia sociolingüística, sino, más bien la competencia 
profesional, técnica y disciplinar. En el caso nuestro resulta de nivel bueno, en tanto los 
chicos han ido asimilando habilidades para gestionar y usar aspectos sociales en el uso de 
la segunda lengua, supervisado o guiado adecuadamente en las aulas EIB. Las sub 
habilidades sociolingüísticas que ensaya por su suficiencia y no tanto por su perfección en 
el acto comunicativo son: normas de cortesía, expresiones de sabiduría popular, diferencias 
de registro y uso de variedades dialectales; la misma que apuntó el Marco Común Europeo 
el año 2002. 
En cuanto a la competencia comunicativa intercultural, el nivel dominio es también 
bueno, con un 81.51% en comparación del regular que tiene el 18.48%; en consecuencia, 
los estudiantes de las instituciones educativas bilingües del cercado de la ciudad de 






apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado, la misma que 
favorece la comunicación suficientemente eficaz en dos o más lenguas, en este caso en 
quechua y castellano. Sánchez (2015) en el trabajo que venimos haciendo mención, 
encuentra nuevamente que el nivel competencia pragmática es muy limitada, los 
estudiantes no aplican estrategias de negociación ni manejo de las situaciones 
comunicativas; además el desarrollo de las habilidades interculturales no solo se debe a la 
inapropiada metodología de enseñanza, sino a la valoración de la lengua, la subvaluación, 
genera poca voluntad. En el caso que estudiamos, la metodología es precisamente 
conducente y formativa para desarrollar competencia comunicativa intercultural, en tanto  
son instituciones educativas bilingües; en cuanto a la valoración de la segunda lengua, es 
alta; algo así como sobrevivir o perecer, si no se aprende y empodera el castellano, se 
queda relegado social, cultural y académicamente. Risco (2008) identificó las incidencias 
que interfieren en el desarrollo de la competencia intercultural es motivación y esfuerzo 
personal por desarrollar comunicación efectiva en más de una lengua. Los sujetos de la 
muestra, tienen la necesidad de empoderarse del castellano cuanto antes. El buen nivel de 
la competencia comunicativa, implica manejo de habilidades, lingüísticas, 
sociolingüísticas y culturales. Valdivia (2007), Álvarez (2011), en efecto señalaron que 
para garantizar el éxito del acto comunicativa en más de una lengua se necesita no solo 
reglas tanto lingüísticas como sociales, sino además, reglas de tipo cultural; que sirven de 
base para actualizar las referencias culturales y el contenido de los eventos comunicativos. 
Además, mostrar alto nivel de competencia intercultural, implica garantizar la práctica de 
la democracia en una sociedad tan diversa como el Perú o bilingüe como es el caso de la 
ciudad de Huancavelica; la preocupación de Habermas (1999) es también del trabajo, en 





recíprocamente sus acciones por la búsqueda de un entendimiento mutuo como parte de la 
vida democrática entre todos y una sociedad cohesionada como nación. Las sub 
competencias interculturales que dominan los estudiantes de las instituciones educativas 
bilingües del cercado de la ciudad de Huancavelica son: control de incertidumbre, 
conocimiento de similitudes y diferencias; control de ansiedad, empatía, actitud de no 
juzgar y la capacidad de adaptación; los mismos que señala Vilá (2001). 
Finalmente la descripción de la competencia comunicativa intercultural nos permite 
distinguir los componentes cognitivo, afectivo y sobre todo el comportamental para 
caracterizar un competente intercultural, Gonzáles (2010) y Vilá (2005) reiteraron la 
necesidad de estos componentes para entender mejor la habilidad de interactuar con éxito 
en un contexto de pluralidad de lenguas como es caso del país y la ciudad de 
Huancavelica. 
El estudio determinó que existe una correlación moderada estadísticamente 
significativa entre competencia lingüística y competencia sociolingüística (rs = 0.588, con 
respecto a la muestra de estudio), esto significa que el dominio de la formalidad de la 
segunda lengua en cuanto al manejo léxico semántico, gramatical y ortográfico, indica que 
se tiene capacidad de manejar adecuadamente las expresiones lingüísticas respetando 
normas de cortesía, alternando en diferentes variedades dialectales y registros propios dela 
realidad social y cultural; procurando el éxito comunicativo en distintas situaciones, con 
distintos interlocutores y distintas intenciones comunicativa. Sin embargo, este hallazgo 
contradice lo investigado por Luyo (2012) concluyó que hay ausencia de relación directa y 
significativa entre las capacidades lingüísticas y la competencia comunicativa, lo que 
significa que este no está determinado por las capacidades lingüísticas sino, probablemente 






porque la muestra estudiada es parte del programa EIB y el grupo estudiando por Luyo en 
estudiantes de bachillerato de la UNMSM uno recibe educación precisamente para 
desarrollar estas habilidades; los otros no están en el marco de estos programas. Los 
resultados hallados corroboran a los postulados de la sociolingüística, López (2015) la 
competencia del buen usuario del lenguaje deja de ser solo lingüístico o gramatical para 
ser también apropiado, con lo cual abarca tanto el conocimiento de la lengua, como las 
habilidades de producción discursiva. El discurso viene a ser la actualización de una 
lengua por parte de un sujeto en un determinado acto comunicativo; de esta manera se 
concluye que es natural que haya una relación vinculante entre las competencias 
lingüísticas y los aspectos sociales del lenguaje, un acto comunicativo no puede estar 
desprovisto del conocimiento del sistema, este es un aspecto ineludible; pero resulta 
mucho más solvente, exitoso y relevante si incorporamos elementos propios de la 
lingüística y variables propios de hechos sociales que condicionan la competencia 
comunicativa en una comunidad de habla. Risco (2008) afirmó que aparte de todas las 
habilidades lingüísticas tiene fuerte incidencia la motivación, el interés, el esfuerzo 
personal para el desarrollo de la competencia comunicativa oral; en efecto estos factores 
condicionantes son variables de naturaleza social, esta situación nos permite reiterar la 
importancia del manejo de habilidades de carácter social. 
El estudio determinó que existe una correlación moderada estadísticamente 
significativa entre competencia lingüística y competencia comunicativa intercultural, (rs = 
0.425, con respecto a la muestra de estudio), esto implica que el cuidado de la formalidad 
en segunda lengua en cuanto manejo léxico semántico, gramatical y orto Figura; denota 
que el usuario de la segunda lengua, en este caso el castellano, también tiene habilidades 






cultural de primera y segunda lengua respectivamente. Este resultado concuerda con los 
hallazgos de González (2010) concluyó que hay una relación significativa entre la 
competencia comunicativa y la competencia intercultural, la cultura y todo lo que esta 
implica, es un elemento esencial para el aprendizaje de la lengua y el efectivo uso de ella; 
tanto el alumnado como el profesorado, es consciente de que la lengua y cultura tienen la 
misma importancia y que no es posible adquirir competencia de la una sin desarrollar la 
competencia de la otra; es más, dicen que lengua y cultura forman un ente indisoluble en la 
didáctica de idiomas. En efecto, solo el saber lingüístico no es garantía de éxito en el acto 
comunicativo, sino hace falta conjugar reglas lingüísticas, sociales y culturales. Valdivia 
(2007) corroboró estas ideas, una competencia comunicativa será adecuada, posible, viable 
y hecha, siempre y cuando el contexto en que se hay desenvuelto dicha competencia, haya 
sido resuelto apropiadamente por el hablante dentro de las normas implícitas de 
interacción subyacente a dicho contexto. Este resultado puede explicarse desde los 
conceptos de la etnografía de la comunicación, Valdivia (2007) señaló que los hablantes 
deberán compartir para poder relacionarse en un determinado entorno sociocultural de 
manera apropiada: conocimientos lingüísticos, habilidades de interacción y conocimiento 
cultural, en ella encontramos dimensiones como: valores y actitudes, normas y principios 
de vida y concepción del mundo. 
Finalmente el estudio encontró que existe una correlación moderada 
estadísticamente significativa entre competencia sociolingüística y competencia 
comunicativa intercultural, (rs = 0.622, con respecto a la muestra de estudio), lo que indica 
que capacidad de manejo de expresiones lingüísticas propias en segunda lengua, implica 
también el manejo de habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales apropiadas y 
efectivas en un contexto social de primera y segunda lengua respectivamente. Este 
resultado se relaciona con los hallazgos de Sánchez (2015) concluyó que la mayoría de los 
estudiantes han adquirido algunos saberes y referencias de carácter social y cultural, 
porque se complementan para hacer el uso del lenguaje más apropiado y efectivo. Esto nos 
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permite afirmar, que la competencia sociolingüística está más cerca a la competencia 
intercultural comunicativa, porque ambos tienen que ver con el uso en contexto del 
lenguaje; es decir, es más práctico que teórico, a comparación de la lingüística que es más 
dominio de las convenciones del lenguaje en teoría. Estas ideas se inscriben en el marco 
teórico de la competencia comunicativa intercultural, Vilá (2001) afirmó que la 
competencia lingüística implica saber producir mensajes gramaticalmente correctos; 
competencia comunicativa, mensajes gramatical, social y culturalmente adecuados; la 
competencia comunicativa intercultural alude a la capacidad para participan en encuentros 
interculturales, resolviendo de entre muchas alternativas cuándo y cómo utilizar el 
lenguaje de manera solvente y exitosa, en contextos diferentes en más de una lengua. Para 
esto, deberá confluir todo lo que sea necesario y posible desde los fueros del saber 
lingüístico, social, cultural o la habilidad de manejo de dos o más sistemas lingüísticos. 
Los resultados hallados por Matamoros (2010) en alguna medida concuerdan con los 
conceptos básicos de competencia intercultural; puesto que, las habilidades sociales 
avanzadas y las habilidades relacionadas con los sentimientos y la competencia 
comunicativa tienen una relación positiva fuerte; estas competencias son resultado de las 
competencias lingüísticas, sociolingüísticas, discursivas y estratégicas y las habilidades 
sociales avanzadas y las relacionadas con los sentimientos expresadas en respetas 
convenciones de conversación grupal, ofrecer disculpas, solicitar ayuda, comprender 
sentimientos de los otros, expresar afecto, etc. que precisamente son competencias de 
carácter intercultural y de naturaleza pragmática. Por ello no es una casualidad que 
hayamos encontrado una relación entre las competencias sociolingüísticas y 
comunicativa intercultural; más aún de estudiantes que son parte de un programa que 







1. La competencia comunicativa concebida como un fenómeno de naturaleza lingüística, 
social y cultural, a partir de la revisión de los distintos modelos implica competencia 
en efecto de carácter lingüística, sociolingüística y una competencia referida al uso del 
sistema en situaciones socioculturales distintos de manera efectiva, llamada dimensión 
estratégica del lenguaje o competencia pragmática. Pero esta competencia está 
pensada básicamente para una lengua materna y en una persona monolingüe. 
2. En sociedades multilingües y pluriculturales es necesario producir mensajes 
gramaticalmente correctos; pero también, mensajes gramatical, social y culturalmente 
adecuados. Esto implica habilidad para negociar satisfactoriamente significados en 
situaciones de comunicación inter o pluricultural en una segunda o lengua extranjera. 
3. Con respecto a la variable competencia lingüística aplicado a los estudiantes de las 
instituciones educativas Bilingües de educación secundaria del cercado de 
Huancavelica, se observó que el 45.21% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 
bueno con respecto a la variable de estudio, por otro lado el 54.79% de los estudiantes 
se ubicaron en el nivel regular con respecto a la variable competencia lingüística. Esto 
significa que la mayoría de los estudiantes de las instituciones bilingües del cercado de 
Huancavelica poseen conocimientos de su segunda lengua en términos regulares; es 
decir, conoce básicamente la estructura y funcionamiento del castellano, el cual no 
solo le permite codificar mensajes que respetan las reglas de gramática, sino también 
comprenderlos y emitir juicios sobre su formalidad. Esta característica entendemos es 
porque las instituciones con programas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
trabajan sistemáticamente el manejo de la segunda lengua sin perder la primera. Hay 
otro sector de estudiantes que tienen pleno conocimiento de la estructura y 




exclusivas para el tratamiento de L2, atendiendo al aspecto léxico semántico, 
gramatical y ortográfica, controlando gradualmente las interferencias en el marco de la 
inmersión gradual al nuevo sistema. Estos estudiantes no suelen tener problemas de 
tránsito de L1 a L2, porque son asistidos por profesionales formados en el marco 
disciplinar de la EIB. 
4. Con respecto a la variable competencia sociolingüística aplicado los estudiantes de las 
instituciones educativas Bilingües de educación secundaria del cercado de 
Huancavelica, se observó que el 77.40% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 
bueno con respecto a la variable de estudio, por otro lado el 22.60% de los estudiantes 
se ubicaron en el nivel regular con respecto a la variable competencia sociolingüística. 
Lo que implica que, La gran mayoría de estudiantes de las instituciones bilingües del 
cercado de Huancavelica son capaces de producir y entender adecuadamente 
expresiones lingüísticas en razón a la realidad sociolingüística y cultural; es decir, en 
distintos contextos, situaciones, intenciones comunicativas, y distintas relaciones entre 
los interlocutores; cuidando el uso de normas de cortesía, variedades dialectales 
usuales en el región y uso de distintos registros de uso lingüístico. Los dos primeros, 
las aprendieron desde las referencias socioculturales de su L1, puesto que el quechua 
posee alto contenido afectivo y natural cortesía; el uso de variedades dialectales lo 
enfrenta en tanto deberá enfrentarse a una segunda o tercera lengua en su actividad 
cotidiana como estudiante o miembro de la comunidad. 
5. Con respecto a la variable competencia comunicativa intercultural aplicado los 
estudiantes de las instituciones educativas Bilingües de educación secundaria del 
cercado de Huancavelica, se observó que el 81.51% de los estudiantes se ubicaron en 
el nivel bueno con respecto a la variable de estudio, por otro lado el 18.49% de los 




intercultural. Una vez notamos que la mayoría de los estudiantes de las instituciones 
bilingües del cercado de Huancavelica mayoritariamente tienen competencia 
comunicativa intercultural alta; lo que indica, que los estudiantes manejan habilidades 
cognitivas y afectivas para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un 
contexto social y cultural determinado, la misma que favorece un grado de 
comunicación suficientemente eficaz en dos o más lenguas, en este caso básicamente 
quechua y castellano. Reiteramos, el manejo del componente afectivo lo practican 
como elementos consustancial al uso lingüístico de primera lengua y son muy 
cuidadosos de la práctica de esta norma de cortesía. Respecto al componente cognitivo 
de los sistemas lingüísticos que emplea lo ha aprendido el proceso de aprendizaje 
formal de una segunda lengua como parte del programa EIB en las instituciones de 
bilingües. Y como corolario de toda habilidad la parte comportamental en dos lenguas 
o más lenguas traduce lo afectivo y lo cognitiva de los sistemas que maneja. 
6. En cuanto a la hipótesis, existe una relación positiva entre la competencia 
lingüística y la competencia sociolingüística en castellano como L2 en estudiantes 
de las II.EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la ciudad de 
Huancavelica, se concluye que existe correlación moderada estadísticamente 
significativa debido a que rs = 0.588, con respecto a la muestra de estudio. Esto 
significa que el dominio de la formalidad de la segunda lengua en cuanto al manejo 
léxico semántico, gramatical y ortográfico; no hace que la capacidad de manejar 
adecuadamente las expresiones lingüísticas respetando normas de cortesía, 
alternando en diferentes variedades dialectales y registros propios de la realidad 
social y cultural; procurando el éxito comunicativo en distintas situaciones, con 
distintos interlocutores y distintas intenciones comunicativas vaya en aumento en la 
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misma proporcionalidad que la primera variable de comparación, sino es despacio 
y lento. 
7. En relación a la hipótesis, existe una relación positiva entre la competencia 
lingüística y la competencia comunicativa intercultural en castellano como L2 en 
estudiantes de las II.EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica, se concluye que existe correlación moderada 
estadísticamente significativa debido a que rs = 0.425, con respecto a la muestra de 
estudio. Esta situación implica que el cuidado en la formalidad de la segunda 
lengua en cuanto al manejo léxico semántico, gramatical y ortográfica; en el mismo 
proporcionalidad de correlación y por tanto el usuario de la segunda lengua, en este 
caso el castellano, tenga habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales 
apropiadas y efectivas en un contexto social y cultural de primera y segunda lengua 
respectivamente; sino, el avance es gradual, lenta y de manera moderada. 
8. Referente a la hipótesis, existe una relación positiva entre la competencia 
sociolingüística y la competencia comunicativa intercultural en castellano como L2 
en estudiantes de las II.EE. Bilingües de Educación Secundaria del cercado de la 
ciudad de Huancavelica, se concluye que existe correlación moderada 
estadísticamente significativa debido a que rs = 0.622, con respecto a la muestra de 
estudio. Esta situación definitivamente nos indica que la capacidad de manejar 
adecuadamente las expresiones lingüísticas respetando normas de cortesía, 
alternando en diferentes variedades dialectales y registros propios de la realidad 
social y cultural; procurando el éxito comunicativo en distintas situaciones, con 
distintos interlocutores y distintas intenciones comunicativas; no hace que el 
estudiante que maneja una segunda lengua, tenga habilidades cognitivas, afectivas 




primera y segunda lengua respectivamente; aunque en este caso en particular, 
ambas competencias están en el nivel alto, seno, de Manera moderada y despacio e 







1. En concordancia a los lineamientos básicos del Currículo Nacional, la política de 
lenguas y culturas debe estar orientado a la formación de un trilingüe en el siglo XXI. 
En poblaciones con fuerte presencia de lenguas originarias, es necesario el uso de la 
lengua local, la lengua nacional y una lengua extranjera; la competencia a desarrollarse 
en este contexto, no puede ser simplemente una competencia comunicativa en lengua 
materna, sino, una competencia comunicativa intercultural en más de una lengua. 
2. El tratamiento pedagógico en un aula donde concurren varias lenguas y culturas, debe 
estar en manos de docentes especializados, sobre todo en la educación Inicial, primaria 
y el área de comunicación en el nivel de educación secundaria. Para garantizar la 
calidad de servicio en las escuelas rurales, no como dádiva, sino como una derecho 
inalienable que no podemos eludir; las Facultades de Educación y los Institutos 
Superiores Pedagógicos de regiones con necesidades de programas EIB. deben formar 
docentes especializados en el marco disciplinar y didáctico Educación Intercultural 
Bilingüe. 
3. Las escuelas y los colegios rurales están abandonadas por las autoridades y sobre todo 
por los investigadores en didáctica de lenguas, lingüística o pedagogía; esta situación 
hace que debemos de fomentar estudios referidos a las variables que hemos trabajado, 
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intercultural en 
castellano como L2 
en estudiantes delas 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
de Huancavelica – 
2017es de nivel 
medio. 


















a) Manejo del 
componente 
cognitivo. 
b) Manejo del 
componente 
afectivo. 




de manera tal como se dan en 





Nivel de investigación 
 
El nivel es de carácter 
descriptivo, puesto que 
responde a las preguntas 
¿cómo son?, ¿cómo están?, es 
decir, nos dice sobre las 
características, cualidades 
internas y externas, 
propiedades y rasgos 
esenciales de los hechos y los 
fenómenos de la realidad en 
un momento y tiempo 





Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es 
básica, en tanto la 
investigación aspira a 
fortalecer y precisar los 
conceptos de competencia 
comunicativa intercultural en 






















estadístico de datos 
 
Tratamiento de datos 
de tipo cuantitativo a 







en estudiantes de las 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
de Huancavelica – 
2017? 
05. ¿Cuál es la relación 
entre la competencia 




castellano como L2 
en estudiantes delas 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
de Huancavelica – 
2017? 
06. ¿Cuál es la relación 
entre la competencia 




castellano como L2 
en estudiantes delas 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
competencia 
sociolingüística en 
castellano como L2 
en estudiantes de las 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
de Huancavelica – 
2017. 
05. Determinar la 
relación entre la 
competencia 




castellano como L2 
en estudiantes delas 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
de Huancavelica – 
2017. 
06. Determinar la 
relación entre la 
competencia 




castellano como L2 
lingüística y la 
competencia 
sociolingüística en 
castellano como L2 
en estudiantes de las 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
de Huancavelica – 
2017. 
05. Existe una 
correlación positiva 
entre a competencia 




castellano como L2 
en estudiantes delas 
II. EE. Bilingües de 
Educación 
Secundaria del 
cercado de la ciudad 
de Huancavelica – 
2017. 
06. Existe una 
correlación positiva 
entre acompetencia 





castellano como segunda 
lengua. Esta investigación no 
tiene propósitos aplicativos 
inmediatos, pues busca 
ampliar y profundizar el 
caudal de conocimientos 
científicos existentes acerca 





Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es 
correlacional. Se orienta a la 
determinación del grado de 
relación existente entre dos o 
más variables de interés en 
una misma muestra de sujetos 
o el grado de relación 
existente entre dosfenómenos 
o eventos observados, 
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A continuación se presenta un conjunto de afirmaciones referidas a las COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS, 
SOCIOLINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL. Lea atentamente a cada una 
de ellas y marque con un aspa en el casillero correspondiente, considerando que no existen respuestas 


















































DIMENSIÓN 1: Competencia léxica semántica 
 
Uso las palabras más apropiadas para dar precisión al significado de mis 
expresiones. 




Empleo con frecuencia el uso de sinónimos y antónimos para para dar 
claridad a mis expresiones. 




Utilizo con frecuencia palabras nuevas en mis expresiones. 




Empleo expresiones muy conocidos en la comunidad, como por ejemplo: 
“estás en algo”. 




Para darle belleza a mis expresiones utilizo figuras literarias y otras 
     
144 
 




Uso palabras de otras lenguas en calidad de préstamos para expresar lo 
siento y pienso. 




DIMENSIÓN 2: Competencia gramatical 
Cuando hablo castellano cuido la estructura gramatical de mis 
expresiones. 




Cuido la concordancia de mis expresiones, para que no haya faltas en 
género y pluralización. 




Doy la entonación adecuada para dar sentido a la actitud que deseo 
expresar. 




Uso conectores para dar coherencia lógica a mis expresiones, como por 
ejemplo: es decir, pero, así mismo, etc. 




Las oraciones simples como las compuestas las empleo en mis 
expresiones cotidianas. 




Evito el uso de vicios como: nadies, porsiancaso, hayga, etc. que 
afectarían la elegancia de mis expresiones. 




DIMENSIÓN 3: Competencia ortográfica 
 
Cuido el uso de letras y sonidos propios del castellano para expresar mis 
ideas. 




Cuido la acentuación apropiada de las palabras que empleo en el 
castellano. 




Cuido el uso normativo de la tilde cuando escribo en el castellano. 




Utilizo signos para marcar pausas: coma, punto y coma, punto seguido, 
aparte, etc. para dar sentidos a mis expresiones orales y escritas. 




Utilizo signos para dar sentido a las ideas: puntos suspensivos, 
interrogación, exclamación, guion, etc. para dar sentidos a mis 
expresiones orales y escritas. 




Utilizo signos para dar claridad estructura del texto: diéresis (¨) y 
comillas (“ “) para dar sentidos a mis expresiones orales y escritas. 








DIMENSIÓN 1: Uso de normas de cortesía 
 
Saludo a cualquier persona respetuosamente. 




Escucho atentamente cuando las personas hablan. 






Guarda silencio y respeto cuando están hablando las personas. 




Tengo paciencia para escuchar y tratar bien a las personas. 




Expreso mis agradecimientos a las personas con quienes hablo. 




Me despido de las personas cada vez que termino de conversar. 




DIMENSIÓN 2: Uso de variedades dialectales 
 
Interactúo en las redes sociales de la forma como se emplea el lenguaje 
oral y escrito. 




Empleo la versión más culta cuando interactúo con personas que hablan 
este tipo de lenguaje. 




Utilizo el lenguaje coloquial cuando hablo con personas de mi confianza. 




Uso expresiones de naturaleza vulgar en algunas circunstancias de mi 
actividad cotidiana. 




Empleo la variedad de castellano hablado en la región. 




Utilizo la forma de lenguaje de las personas más preparadas o las 
autoridades más importantes del país. 




DIMENSIÓN 3: Uso de diferentes registros 
 
Hablo de manera solemne, majestuoso o de manera elegante cuando la 
situación sea necesaria. 




Hablo de manera afectuosa, cariñosa y respetuosa con mis padres y 
familiares. 




Empleo expresiones íntimas con mi enamorada o enamorado y mis 
amigos más apreciados. 




Utilizo el modo más formal de lenguaje cuando interactúo con 
autoridades y personas importantes. 




Empleo el tipo de lenguaje informal cuando converso con amigos de mi 
mayor confianza. 




Uso un lenguaje de carácter neutral cuando me veo involucrado en 
discusiones. 








DIMENSIÓN 1: Manejo del componente afectivo 
 
Trato a todas las personas con expresiones de aprecio y respeto. 







Cuando me tratan con respeto y consideración  yo los trato con mayor 
respeto y consideración. 
     
39 Expreso mis emociones y sentimientos cada vez que trato con las 
personas 
     
40 Controlo mis emociones en situaciones difíciles y con personas que  no 
conozco 
     
41 Brindo atención a todas las personas que visitan a mi familia y 
comunidad 
     
42 Brindo confianza a las personas con las que converso, hablando como 
hablan y de las cosas que hablan. 
 
     
43 DIMENSIÓN 2: Manejo del componente cognitivo 
Guardo serenidad ante acciones y expresiones que desconozco 
     
44 Soy tolerante ante acciones y expresiones confusas y ambiguas.      
45 Me gusta aprender diferentes formas de hablar y escribir.      
46 Evito calificar a las personas por su forma de hablar y actuar.       
47 Cuando hablo con las personas reconozco formas distintas de hablar y 
actuar. 
     
48 Identifico formas similares de hablar y actuar cuando interactúo con las 
personas. 
     
49 DIMENSIÓN 3: Manejo del componente comportamental 
Trato de aprender todo lo que puedo de otras lenguas y culturas. 
     
50 
 
Me adapto fácilmente a personas y situaciones que no estoy 
acostumbrado. 
     
51 Cambio de referencia cultural cuando sea necesario de castellano a 
quechua o de quechua a castellano.  
     
52 No prejuzgo ni llamo con nombres despreciativos a las personas con 
quienes trato. 
     
53 No me fijo en la situación socioeconómica de las personas, todos son 
iguales para mí 
     
 54 Me incluyo y colaboro en las actividades de las personas con quienes 
interactúo cordialmente. 
     
 
 























El autor de la investigación en el centro poblado menor de Sachapite, antes de ingresar a la 
Institución Educativa “Daniel Alcides Carrión” a efectos de recoger datos. 
 
Estudiantes de la Institución Educativa “Daniel Alcides Carrión” resolviendo el 
























El autor en el centro poblado menor de Antaccocha, antes de emprender 
caminoa la Institución Educativa “Santa Isabel”, aproximadamente a un 
kilómetro de la carretera. 
 
Estudiantes de la institución Educativa “Santa Isabel” de la localidad de 
Antaccocha resolviendo el cuestionario de competencias lingüísticas, 




























Estudiantes del cuarto de secundaria después de resolver el cuestionario. 
Me acompaña la directora de la Institución Educativa “Santa Isabel” del 
centro poblado menor de Antaccocha. 
 
Estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Bilingüe “Isolina Cloret de Fernandini” Santa Bárbara 








Estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Bilingüe “Isolina Cloret de Fernandini” resolviendo el 
cuestionario. 
 
Cuestionario de competencias lingüísticas, sociolingüísticas y competencia 
comunicativa intercultural en manos de un estudiante de la Institución 




En la puerta de la Institución Educativa Bilingüe “Isolina Cloret de 
Fernandini” y en compañía del maestro Julián Castro Pari docente intresado 
en investigaciones que abordan temas de EIB.  
 
